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Zusammenfassung 
Problembeschreibung: Die Obstipation gehört zu den häufigsten Problemen des Verdauungs-
traktes. Sie geht unter anderem mit erschwerter Darmentleerung, hartem Stuhl und Schmerzen 
einher, wodurch die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigt werden kann. Die Behand-
lung der Obstipation erfolgt meist durch Laxanzien, Suppositorien oder Einläufe. Mögliche 
nichtpharmakologische Interventionen sind Massagen. Sowohl Reflexzonen-, als auch Abdomi-
nal- und Aromatherapiemassagen können zur Behandlung einer Obstipation eingesetzt werden. 
Massagen werden im Nursing Interventions Classification System (NIC) als Pflegeinterventio-
nen aufgeführt. 
Ziel: Das Ziel der vorliegenden systematischen Literaturreview besteht darin, den aktuellen 
Forschungsstand zur Wirkung von Massagen bei Obstipation zusammenzufassen. Aus der 
Problembeschreibung ergab sich folgende Forschungsfrage: Wie wird die Wirkung von Reflex-
zonenmassagen, Abdominalmassagen und Aromatherapiemassagen auf die Obstipation in der 
wissenschaftlichen Literatur beschrieben? Weitere Ziele sind, evidenzbasiertes Wissen für die 
Pflegepraxis und die Pflegeausbildung zu liefern, sowie einen Beitrag zur Verbesserung der 
Pflegequalität zu leisten. 
Methode: Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine systematische Literaturreview 
erstellt. In den pflegespezifischen Datenbanken Cinahl, Cochrane, Pubmed und Health Source 
wurde nach relevanter Literatur gesucht. Durch eine systematische Suche, eine elektronische 
Zeitschriftensuche und definierte Einschlusskriterien wurden neun passende Studien gefunden. 
Ergebnisse: Die Ergebnisse aller neun Studien zeigten einen positiven Effekt auf verschiedene 
Aspekte der Obstipation. Die Reflexzonenmassage ergab eine positive Wirkung auf Obstipati-
onssymptome allgemein, Darmtransitdauer und Stuhlfrequenz. Durch die Abdominalmassage 
wurde vor allem auf die Stuhlfrequenz, das Obstipationssyndrom im Allgemeinen, die Blähun-
gen und die Darmtransitdauer ein positiver Effekt festgestellt. Kein signifikanter Unterschied war 
bei der Stuhlmenge und der Dauer der Darmentleerung ersichtlich. In Bezug auf die Linderung 
abdomineller Schmerzen und die Stuhlkonsistenz wurden kontroverse Ergebnisse dokumen-
tiert. Durch die Anwendung der Aromatherapiemassage gaben die Patienten subjektiv einen 
positiven Effekt auf Stuhlfrequenz, Meteorismus und Flatulenz, sowie Darmtätigkeit an. 
Schlussfolgerungen: Die Reflexzonenmassage eignet sich infolge des Zeitaufwandes und des 
nötigen Wissens eher weniger für die Anwendung in der klinischen Praxis. Pflegefachpersonen 
sollten jedoch die Abdominal- und die Aromatherapiemassage in den klinischen Alltag integrie-
ren, da es sich um einfache, sichere und nicht-invasive Pflegeinterventionen handelt, die der 
Patient mit der Zeit selbständig durchführen kann. Da zu dieser Thematik wenig wissenschaftli-
che Literatur vorhanden ist, sind zukünftige Forschungen erforderlich. Zu allen drei Massagear-
ten sollten randomisierte kontrollierte Studien mit grossen Populationen durchgeführt werden. 
Key words: constipation ± obstipation ± massage ± abdominal massage ± aromatherapy mas-
sage ± reflexology  
Résumé 
Problématique: La constipation est un problème fréquent touchant le tube digestif et pouvant 
se traduire en autres par une défécation difficile, des selles dures ainsi que des douleurs 
abdominales. Ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie du patient. Plusieurs 
WUDLWHPHQWVVRQWSRVVLEOHVFRPPHO¶XWLOLVDWLRQGHOD[DWLIVGHODYHPHQWVRXGHVuppositoires. Il 
existe aussi des interventions non pharmacologiques comme la réflexologie, les massages 
abdominaux et OHVPDVVDJHVG¶DURPDWKpUDSLH¬QRWHUTXHOHPDVVDJHILJXUHGDQVOHV\VWqPH
Nursing Interventions Classification (NIC) comme une intervention en soins infirmiers. 
Objectif: Le but de cette revue systématique de la littérature est de résumer les recherches 
DFWXHOOHV VXU O¶HIILFDFLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PDVVDJHV GDQV OH FDGUH GH OD FRQVWLSDWLRQ La 
SUREOpPDWLTXHFRQGXLWj ODTXHVWLRQVXLYDQWH&RPPHQWVHGpFULW O¶HIIHWGH OD UpIOH[RORJLHGX
PDVVDJH DEGRPLQDO HW GX PDVVDJH G¶DURPDWKpUDSLH VXU OD FRQVWLSDWLRQ GDQV OD OLWWpUDWXUH
VFLHQWLILTXH" '¶DXWUHV REMHFWLIV VRQW GH IRXUQLU GHV FRQQDLVVDQFHV IRQGpes par des preuves 
pour la pratique des soins infirmiers ainsi que pour la formation des soins infirmiers ceci afin de 
YLVHUjO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHVVRLQV 
Méthode: En réponse à la question de recherche, une revue systématique de la littérature a été 
écrite. La littérature pertinente a été cherchée dans les bases de données spécifiques pour les 
soins CINAHL, Cochrane, Pubmed, et Health Source. Neuf études pertinentes ont été 
sélectionnées grâce à une recherche systématique, une recherche de revue électronique et des 
FULWqUHVG¶LQFOXVLRQVGpILQLV 
Résultats: /¶DQDO\VHGHVQHXIpWXGHVGpPRQWUHXQHIIHWSRVLWLIGDQV OHVSUREOpPDWLTXHVGH OD
FRQVWLSDWLRQ /¶XWLOLVDWLRQ GH OD UpIOH[RORJLH DJLW SRVLWLYHPHQW VXU OHV V\PSW{PHV OH WHPSV GH
transit intestinal ainsi que la fréquence des selles. Le massage abdominal a un effet positif 
quant à la fréquence des selles, les symptômes de la constipation en général, le météorisme et 
OH WHPSV GH WUDQVLW LQWHVWLQDO$XFXQHGLIIpUHQFHVLJQLILFDWLYH Q¶D pWp REVHUYpH Sar rapport au 
YROXPHGHVVHOOHVHWjODGXUpHGHO¶pYDFXDWLRQGHVVHOOHV'HVUpVXOWDWVSOXVFRQWURYHUVpVVRQW
observés en ce qui concerne le soulagement des douleurs et la consistance des selles. Grâce à 
O¶XWLOLVDWLRQ GX PDVVDJH G¶DURPDWKpUDSLH OHV SDWLHnts ont subjectivement rapporté un effet 
positif quant à la fréquence des selles, le météorisme, la flatulence, et la fonction intestinale. 
Conclusion: /D UpIOH[RORJLH SHXW V¶DYpUHU XWLOH WRXWHIRLV OHV FRQQDLVVDQFHV UHTXLVHV HW
l'investissement de temps représentent des limites à son application dans la pratique clinique. 
Les infirmières devraient cependant inclure le massage abdominal et le massage 
G¶DURPDWKpUDSLH GDQV OD SUDWLTXH FOLQLTXH TXRWLGLHQQH &H VRQW GHV LQWHUYHQWLRQV LQILUPLqUHV
simples, sûres et non invasives qui peuvent être réalisées avec le temps de manière 
indépendante par le patient ou la famille. Comme il y a peu de littérature scientifique à ce sujet, 
des recherches futures seront nécessaires. Des essais contrôlés randomisés (ECR) devront 
rWUHHIIHFWXpVDXSUqVG¶XQHSRSXODWLRQQRPEUHXVHSRXUFHVWURLVW\SHVGHPDVVDJH 
Mots clés: constipation ± obstipation ± massage ± abdominal massage ± aromatherapy 
massage ± reflexology 
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Datenbank / 
Zeitschrift Suchbegriffe Treffer 
Mehrfachauf-
führungen 
innerhalb der 
gleichen Da-
tenbank 
Verbleibende 
Treffer 
Erhaltene 
Treffer 
anhand der 
Kriterien 
Doppelfunde 
in anderen 
Datenbanken 
Ausge-
wählte 
Studien 
Pubmed constipation  
OR  
obstipation 
 
AND 
 
massage  
OR  
abdominal massage  
OR  
aromatherapy massage 
OR  
reflexology 
44 - 44 7 - 7 
Cinahl constipation  
OR  
obstipation 
 
AND 
 
massage  
OR  
abdominal massage  
OR  
aromatherapy massage 
OR  
reflexology 
33 1 32 7 
im Pubmed 
enthalten 
6 
1 
Cochrane constipation  
OR  
obstipation 
 
AND 
 
massage  
OR  
abdominal massage  
OR  
aromatherapy massage 
OR  
reflexology 
18 2 16 2 
im Pubmed 
enthalten 
2 
- 
Health Source constipation  
OR  
obstipation 
 
AND 
 
massage  
OR  
abdominal massage  
OR  
aromatherapy massage 
OR  
reflexology 
9 - 9 3 
im Pubmed 
enthalten 
2 
 
im Cinahl 
enthalten 
1 
- 
Zeitschrift 
Ä&RPSOHPHQWDU\
Therapies in 
Nursing & Midwi-
fery³ 
constipation 
 
AND 
 
massage 
19 - 19 2 
im Pubmed 
enthalten 
2 
- 
Zeitschrift 
Ä&RPSOHPHQWDU\
Therapies in 
Clinical Prac-
WLFH´ 
constipation 
 
AND 
 
massage 
13 - 13 1 - 1 
 
Total 
 
 
136 2 134 22 13 9 
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Einschlusskriterien 
x Titel und/ oder Abstract weisen auf Forschungsfrage hin 
x Publiziert zwischen 2000 und 2009 
x In den Sprachen Deutsch, Französisch oder Englisch publiziert 
x Interventionsstudien 
 
Ausgewählte Literatur 
Titel Autor Jahr Datenbank / Zeitschrift 
 
Effects of abdominal massage in management 
of constipation ± A randomized controlled trial  
 
Lämas, K., Lindholm, L., Sten-
lund, H., Engström, B. & Ja-
cobsson, C. 
 
2009 
 
Cinahl 
Cochrane  
Pubmed 
 
 
A pilot study of the effectiveness of reflexology 
in treating idiopathic constipation in women 
 
 
Woodward, S., Norton, C. & 
Barriball, K.L. 
 
2009 
 
Complementary Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Abdominal massage for the treatment of idi-
opathic constipation in children with profound 
learning disabilities: a single case study design  
 
 
Moss, L., Smith, M., Wharton, 
S. & Hames, A. 
 
2007 
 
Cinahl  
Health Source 
 
Managing a patient's constipation with physical 
therapy 
 
 
Harrington, K.L. & Haskvitz, 
E.M. 
 
2006 
 
Cinahl (2x) 
Health Source 
Pubmed 
 
 
The effect of abdominal massage on bowel 
function in patients with spinal cord injury  
 
 
Ayas, S., Leblebici, B., Sözay, 
S., Bayramoglu, M. & Niron, 
E.A. 
 
2006 
 
Cinahl 
Pubmed 
 
Abdominal massage as intervention for pa-
tients with paraplegia caused by spinal cord 
injury ± a pilot study 
 
Albers, B., Cramer, H., Fischer, 
A., Meissner, A., Schürenberg, 
A. & Bartholomeyczik, S. 
 
 
2006 
 
Pubmed 
 
Reflexology in the management of encopresis 
and chronic constipation  
 
 
Bishop, E., McKinnon, E., Weir, 
E. & Brown, D.W.  
 
2003 
 
Cinahl 
Pubmed 
Cochrane 
Health Source 
 
 
Introducing abdominal massage in palliative 
care for the relief of constipation 
 
 
Preece, J. 
 
2002 
 
Cinahl 
Pubmed 
Complementary Therapies in 
Nursing & Midwifery 
 
 
Aromatherapy massage for joint pain and 
constipation in a patient with Guillian Barré  
 
 
Shirreffs, C.M. 
 
2001 
 
 
Cinahl 
Pubmed 
Complementary Therapies in 
Nursing & Midwifery 
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Ausschlusskriterien 
x Titel und/ oder Abstract weisen nicht auf Forschungsfrage hin 1 
x Nicht zwischen 2000 und 2009 publiziert 2 
x In anderen Sprachen als Deutsch, Französisch oder Englisch publiziert 3 
x Keine Interventionsstudie 4 
 
Ausgeschlossen Literatur 
Titel Autor Jahr Ausschluss-kriterium 
Datenbank / 
Zeitschrift 
 
Research on abdominal massage to manage 
constipation to go ahead thanks to award 
 
 
McClurg, D. 
 
2009 
 
4 
 
Cinahl 
 
Journal watch. [Commentary on] Effects of abdo-
minal massage in management of constipation: a 
randomized controlled trial 
 
Unbekannt  
2009 
 
4 
 
Cinahl 
 
Observation on effect of umbilical area traditional 
Chinese medicine applying in combination with 
active abdomen massage for prevention constipa-
tion of postoperative orthopedia patients 
 
 
Shen, Y., Fan, Y. & Guo, F. 
 
2009 
 
3 
 
Cinahl 
 
Complementary and alternative medicine for 
treatment of irritable bowel syndrome 
 
 
Shen, Y.H. & Nahas, R. 
 
2009 
 
1 
 
Cinahl 
Pubmed 
 
Reflexology for treatment of constipation 
 
Woodward, S., Norton, C.S. & 
Gordon, J. 
 
2009 
 
4 
 
Cochrane 
 
Management of faecal incontinence and constipa-
tion in adults with central neurological diseases 
 
 
Coggrave, M., Wiesel, P. & Norton 
C.C. 
 
2009 
 
1 
 
Cochrane 
 
When things flow or stick 
 
 
Rohrer, O. & Jeitziner M.M. 
 
2009 
 
1 
 
Pubmed 
 
 
Acupuncturist Stephanie Downey talks about 
Brighton's Dolphin House Children's Clinic: a 
natural therapy centre for children and their fami-
lies 
 
 
Downey, S. 
 
2009 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
The use of complementary and alternative medi-
cine by patients with chronic hepatitis C 
 
Richmond, J.A., Bailey, D.E., 
Patel, K., Jezsik, J.A., Muir, A., 
Lin, J.R. et al. 
 
 
2009 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
Complementary therapies, the placebo effect and 
the pharmacist 
 
Williamson, E.M. & Rankin-Box, 
D. 
 
2009 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Structural reflex zone therapy in pregnancy and 
childbirth: A new approach 
 
Tiran, D. 
 
2009 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
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Intravenous morphine can avoid distressing con-
stipation associated analysis of our experience in 
11 patients in the palliative care in-patient unit 
 
 
Mazumdar, A., Mishra, S. Bhat-
nagar, S. & Gupta, D. 
 
2008 
 
1 
 
Cinahl 
 
A clinical study on compound purgative cream 
combined with abdomen massaging to prevent 
chemotherapy induced constipation of patients 
 
 
Xiao, A. 
 
2008 
 
3 
 
Cinahl 
 
Abdominal massage for constipation in children 
 
 
Smith, M. & Moss, L. 
 
2008 
 
 
4 
 
Cinahl 
 
Massage therapy as a supportive care interven-
tion for children with cancer 
 
Hughes, D., Ladas, E., Rooney, 
D. & Kelly, K. 
 
2008 
 
1 
 
Cinahl 
Cochrane 
Health Source 
Pubmed 
 
 
Opioid-induced bowel dysfunction: a literature 
analysis on pathophysiology and treatment 
 
 
Osterbrink, J. & Haas, U. 
 
2008 
 
1 
 
Pubmed 
 
Use of complementary and alternative medicine 
by Korean patients with Parkinson's disease 
 
 
Kim, S.R., Lee, T.Y., Kim, M.S. 
Lee, M.C. & Chung, S.J. 
 
2008 
 
1 
 
Pubmed 
 
Complementary and alternative medicine use and 
cost in functional bowel disorders: a six month 
prospective study in a large HMO 
 
 
Van Tilburg, M.A., Palsson, O.S., 
Levy, R.L., Feld, A.D., Turner, 
M.J., Drossman, D.A. & White-
head, W.E. 
 
 
2008 
 
1 
 
Pubmed 
 
Complementary therapy use by persons with 
multiple sclerosis: Benefits and research priorities 
 
Esmonde, L. & Long, A.F. 
 
2008 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Using reflexology to manage stress in the 
workplace: A preliminary study 
 
Atkins, R.C. & Harris, P. 
 
2008 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Journeying with Peter and Sam: Reflections on a 
healing attitude 
 
Johns, C. 
 
2008 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Integrative approaches to childhood constipation 
and encopresis 
 
 
Culbert, T.P. & Banez, G.A. 
 
2007 
 
1 
 
Cinahl 
Pubmed 
 
Palliative care in the elderly: physical therapists' 
role on multidisciplinary team 
 
 
Júnior, L.C.R. & dos Reis, P.E.A. 
 
2007 
 
1 
 
Cinahl 
 
Constipation and palliative care ± where are we 
now? 
 
 
Kyle, G. 
 
2007 
 
1 
 
Cinahl 
 
Resolution of symptoms of chronic constipation in 
an 8-year-old male after chiropractic treatment  
 
 
Quist, D.M. & Duray, S.M. 
 
2007 
 
1 
 
Cinahl 
Pubmed 
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Improvement in sensory impairment and social 
interaction in young children with autism following 
treatment with an original Qigong massage me-
thodology.  
 
 
Silva, L.M., Cignolini, A., Warren, 
R., Budden, S. & Skowron-Gooch, 
A. 
 
2007 
 
1 
 
Cochrane 
Pubmed 
 
The effect of aromatherapy on health complaints. 
A randomised controlled trial 
 
 
Hansen, T.M. & Hansen, B. 
 
2007 
 
1 
 
Cochrane 
 
Gemellus 
 
 
Unbekannt 
 
2007 
 
4 
 
Health Source 
 
Novel and alternative therapies for childhood 
constipation 
 
 
Liem, O., Benninga, M.A., Mousa, 
H.M. & Di Lorenzo, C. 
 
 
2007 
 
1 
 
Pubmed 
 
The effect of a multidimensional exercise pro-
gramme on symptoms and side-effects in cancer 
patients undergoing chemotherapy--the use of 
semi-structured diaries 
 
 
Andersen, C., Adamsen, L., Moel-
ler, T., Midtgaard, J., Quist, M., 
Tveteraas, A. & Rorth, M. 
 
2006 
 
1 
 
Cinahl 
Pubmed 
 
Part 2. Cancer & massage therapy: contraindica-
tions and cancer treatment 
 
 
Walton, T. 
 
2006 
 
1 
 
Cinahl 
 
Progressive protocol in the bowel management of 
spinal cord injuries 
 
 
Coggrave M., Burrows D. & Du-
rand M.A. 
 
2006 
 
1 
 
Pubmed 
 
Effects of interference currents, crypmassage and 
their combination on lipid peroxidation in children 
with chronic constipation 
 
 
Khan, M.A.%REURYQLWVNLƱ,3
Potapov, A.S., Bakanov, M.I., 
Komarova, E.V. & Petrova, A.V. 
 
2006 
 
3 
 
Pubmed 
 
Massage is a useful addition to care 
 
 
Ernst, E. 
 
2006 
 
4 
 
Health Source 
 
The Training and Support Programme for parents 
of children with Cerebral Palsy: A process evalua-
tion 
 
 
Powell, L., Barlow, J. & Cheshire, 
A. 
 
2006 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
A retrospective cohort study exploring the rela-
tionship between antenatal reflexology and intra-
natal outcomes 
 
 
McNeill, J.A., Alderdice, F.A. & 
McMurray, F. 
 
2006 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
Complementary therapies in SUHJQDQF\0LGZLYHV¶
DQGREVWHWULFLDQV¶DSSUHFLDWLRQRIULVN 
 
 
Tiran, D. 
 
2006 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
Cases of constipation of patients lying in bed in 
orthopedics department and its prevention 
 
 
Wang, L., Zhou, Q. & Yu, L. 
 
2005 
 
3 
 
Cinahl 
 
Effect of aromatherapy massage for the relief of 
constipation in the elderly 
 
 
Kim, M.A., Sakong, J.K., Kim, 
E.J., Kim, E.H. & Kim, E.H. 
 
2005 
 
3 
 
Cochrane 
Pubmed 
 
The effects of abdominal meridian massage on 
constipation among CVA patients 
 
 
Jeon, S.Y. & Jung, H.M. 
 
2005 
 
3 
 
Cochrane 
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Independent Nurse: Clinical ± Complementary 
medicine ± Using massage as a therapy 
 
 
Ernst, E. 
 
2005 
 
4 
 
Health Source 
 
Indigenous Hawaiian Nonmedical and Medical 
Use of the Kukui Tree 
 
 
Young, R.A.K., Cruz, L.G. & 
Brown, A.C. 
 
2005 
 
1 
 
Health Source 
 
The effects of abdominal meridian massage on 
constipation among CVA patients  
 
 
Jeon, S.Y. & Jung, H.M. 
 
 
2005 
 
3 
 
Pubmed 
 
Mechanism of abdominal massage for difficult 
defecation in a patient with myelopathie  
 
 
Liu, Z., Sakakibara, R., Odaka, T., 
Uchiyama, T., Yamamoto, T., Ito, 
T. & Hattori, T. 
 
 
2005 
 
4 
 
Pubmed 
 
A reflective overview of complementary therapies 
for children 1995±2005 
 
Fearon, J. 
 
2005 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
Royal College of Nursing, Complementary Thera-
pies Forum Annual Conference, 30 October 2004, 
RCN, London. 
 
Fearon, J. 
 
2005 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Clinical Practice 
 
 
7KH$ZDUGZLQQLQJµ&RPSOHWLQJWKHFLUFOH¶FRm-
plementary therapy service initiative at Christie 
NHS Hospital Manchester 
 
 
Mackereth, P.A. 
 
2004 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Complementary therapies to reduce physiological 
stress in pregnancy 
 
Tiran, D. & Chummun, H. 
 
2004 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
The use of acupuncture in maternity care: a pilot 
study evaluating the acupuncture service in an 
Australian hospital antenatal clinic 
 
Hope-Allan, N., Adams, J., Sib-
britt, D. & Tracy, S. 
 
2004 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Clinical observation on application traditional 
points massage to nurse patients with habitual 
constipation  
 
 
Yu, L., Li, Y. & Wang, Q. 
 
2003 
 
3 
 
Cinahl 
 
Demographics, assessment and management of 
pain in the elderly 
 
 
Davis, M.P. & Srivastava, M. 
 
2003 
 
1 
 
Cinahl 
 
A minority report: teaching fathers baby massage 
 
Mackereth, P.A. 
 
2003 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Provision of acupuncture in a university health 
centre - a clinical audit 
 
Grabowska, C., Squire, C., Ma-
cRae, E. & Robinson, N. 
 
2003 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
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Homeopathy in multiple sclerosis 
 
Whitmarsh, T.E. 
 
2003 
 
1 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Clinical reflexology 
 
 
Coates, E. 
 
 
2002 
 
1 
 
Cinahl 
 
A single-blind trial of reflexology for irritable bowel 
syndrome 
 
 
Tovey, P. 
 
2002 
 
1 
 
Cochrane 
Pubmed 
 
A study of used abdominal massage therapy 
combined with physical exercise and hydropathy 
on treating constipation induced by antipsychotic 
drugs  
 
 
Yue, S., Xu, L. & Sun, X. 
 
2002 
 
Konnte nicht 
bestellt 
werden 
 
Cochrane 
 
Abdominal massage for adults with learning dis-
abilities  
 
 
Emly, M., Wilson, L. & Darby, J. 
 
2001 
 
1 
 
Cinahl 
Cochrane 
Pubmed 
 
 
Abdominal massage therapy for chronic constipa-
tion: a systematic review of controlled clinical trials 
 
 
Ernst, E.  
 
1999 
 
2 
 
 
Cochrane (2x) 
Pubmed 
 
The integration of complementary therapies in 
North and South Thames Regional Health Authori-
ties' critical care units 
 
Hayes, J.A. & Cox, C.L. 
 
1999 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
An introduction to catharsis and the healing crisis 
in reflexology 
 
Mackereth, P.A. 
 
1999 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Correspondence 
 
Tavares, M. 
 
1999 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Events guide 
 
Unbekannt 
 
1999 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Exploration of the effect in improving bowel 
movement of using acupoint massage on post-
cesarean section women 
 
 
Chen, L., Wang, C, & Tsai, H. 
 
1998 
 
2 
 
Cinahl 
 
Continence. Hands on help... therapeutic mas-
sage 
 
 
Richards, A. 
 
1998 
 
2 
 
Cinahl 
Pubmed 
 
Colonic motility in profoundly disabed people: a 
comparison of massage and laxative therapy in 
the management of constipation 
 
 
Emly, M., Cooper, S. & Vail, A. 
 
1998 
 
2 
 
Cinahl 
Cochrane (2x) 
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Foot reflexology: an intervention study  
 
 
Kesselring, A., Spichiger, E. & 
Müller, M. 
 
1998 
 
2 
 
Cochrane 
Pubmed 
 
 
Chronic gastrointestinal problems and bowel 
dysfunction in patients with spinal cord injury 
 
 
Han, T.R., Kim, J.H. & Kwon, B.S. 
 
 
1998 
 
2 
 
Health Source 
Pubmed 
 
Using essential oils in professional practice 
 
Price, S. 
 
1998 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Review of literature on the effectiveness of reflex-
ology 
 
Botting, D. 
 
1997 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Nursing measures for the prevention of constipa-
tion 
 
 
Huhn, S. 
 
 
1996 
 
2 
Pubmed 
 
Clinical observation of constipation due to defi-
ciency of vital energy treated by massage and 
finger pressure methods 
 
 
Zhang, Y., Zhang, Y.L. & Cheng, 
Y.Q. 
 
 
1996 
 
2 
 
Pubmed 
 
Teaching baby massage to new parents 
 
Adamson, S. 
 
1996 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
The use of complementary therapies in midwifery 
practice: a focus on reflexology 
Tiran, D. 1996 2  
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Carola Beresford-Cooke, Shiatsu Theory and 
Practice: a Comprehensive Text for the Student 
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Stevensen, C. 
 
1996 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
The effects of classical massage and connective 
tissue manipulation on bowel function 
 
 
Holey, L.A. & Lawler, H. 
 
1995 
 
2 
 
Cinahl 
 
The role of shiatsu in palliative care 
 
Stevensen, C. 
 
1995 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
 
 
Forum/ Networking Reports 
 
Unbekannt 
 
1995 
 
2 
 
Complementary 
Therapies in 
Nursing and 
Midwifery 
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A pilot study on the effect of exercise and abdo-
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2 
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Pubmed 
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2 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziele: 
1) Wirksamkeit von Reflexzo-
nenmassage zur Behandlung 
einer idiopathischen Obstipati-
on bei Frauen untersuchen. 
2) Feststellen, ob eine signifi-
kante Veränderung der Sym-
ptome der Obstipation vor und 
nach der Behandlung vorliegt. 
3) Herausfinden, ob die Ein-
stellung gegenüber Komple-
mentär-/ Alternativtherapien 
einen Einfluss auf das Resul-
tat hat und ob sich die Einstel-
lung nach Ablauf der Reflex-
zonenmassage verändert. 
 
Design: 
exploratorische prospektive 
nicht-kontrollierte Pilotstudie. 
 
Setting/ Sample:  
19 Frauen. Durchschnittsalter: 
46.2 Jahre (22-75 J.). 
Ambulante Reflexzonenmas-
sagen im Lehnstuhl, sanfte 
Hintergrundmusik. 
Alle Tn haben Reflexzonen-
massagesessionen beendet. 
 
Einschlusskriterien: Weibli-
ches Geschlecht; mind. 18 J. 
alt; Diagnose idiopathische 
Obstipation (basierend auf 
ROM II Kriterien); erhalten 
keine andere Komplementär-
therapie; Einverständnis, den 
aktuellen Behandlungsverlauf 
während Studie nicht zu än-
dern; keine notfallmässigen 
Symptome; nicht schwanger. 
 
Intervention: 
Wöchentliche Reflexzonenmassage durch Reflexzonentherapeuten 
während 35-45 min, 6 Wo. lang. Konnte eine Reflexzone am Fuss 
wegen Fussleiden nicht genutzt werden, wurde die entsprechende 
an der Hand behandelt. Begann am re Fuss, zunächst einige min 
Fussmassage, dann in standardisierter Reihenfolge Druck auf alle 
Reflexzonen. Anschliessend selbe Behandlung am li Fuss. 
 
Datensammlung: 
Studie wurde von März bis Juli 2005 durchgeführt. 
Alle nahmen zu Beginn verschiedene Kontrastmittel ein. Nach 120h 
wurde Abdominalröntgen durchgeführt. Übermässiges Zurückhalten 
der Kontrastmittel deutete auf langsame Darmpassage hin. 
Vor und nach Interventionsphase während 1 Wo. Darmtagebuch 
(täglich Stuhlgänge, Symptome, Laxanzien notieren). 
 
Folgende Skalen und Fragebögen wurden von den Tn vor und nach 
Behandlungsphase ausgefüllt: 
5-Punkte-Bewertungsskala (schlimmer, gleich bleibend, ein wenig 
besser, viel besser, geheilt), sowie numerische 11-Punkte-
Bewertungsskala (-5 bis +5), zur Einschätzung der Symptomverän-
derung; 
Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire 
(HCAMQ) Fragebogen mit 11 Items, der Haltung gegenüber Kom-
plementär-/ Alternativmedizin und Glauben an die Auswirkung auf 
die holistische Gesundheit misst. Gesamtpunktzahl: 66. Je tiefer die 
Punktzahl, desto positiver die Haltung;  
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD): Einschätzung 
Angst und Depression (7 oder weniger Punkte = nicht vorhanden, 8-
10 Punkte = leicht vorhanden, 11 oder mehr Punkte = eindeutig 
vorhanden);  
Short Form 36 (SF36): Einschätzung der Lebensqualität (körperl. 
Funktionsfähigkeit, körperl. Rollenfunktion, körperl. Schmerzen, allg. 
Gesundheit, Vitalität, soz. Funktionsfähigkeit, emotionale Rollenfunk-
tion, psychisches Wohlbefinden, Veränderung Gesundheitszustand). 
Punktzahl erstreckt sich von 0-100. Je höher, desto besser die LQ. 
 
Datenanalyse:  
SPSS Version 12.0.1; verschiedene statistische Tests. 
p<0.05 = signifikant. 
 
Ethik: 
Genehmigung der Ethikkommission. Schriftliche Zustimmung. 
 
Transitbeobachtung: Vor Intervention: 13 Tn (68.4%) = lang-
same Darmpassagedauer und 6 (31.6%) normale. Nach Inter-
vention: 10 der 19 Tn (53%) verbesserte Darmpassage-Dauer. 
Von denen, die zuvor langsame Darmpassagedauer hatten, 
haben 10 (77%) Darmpassagedauer verbessert, davon 2 (15%) 
normalisiert. 
 
5-Punkte-Bewertungsskala: Bei 15 Tn (83%) Verbesserung der 
Obstipation. Bei 3 Symptome gleichbleibend, bei 8 ein wenig 
besser und bei 7 viel besser.  
Numerische 11-Punkte-Bewertungsskala: Bei 17 Tn (94%) hat 
sich Obstipation verbessert. 1 Tn bewertete Symptomverände-
rung als 0, 17 zwischen +1 und +5 (Mittelwert +2.5). 1 Tn füllte 
beide Skalen nicht aus. 
 
HCAMQ Skala: Einstellung gegenüber Komplementär-/ Alterna-
tivmedizin vor Intervention M= 19, nach Intervention M= 17.4 
Punkte. Glauben an Auswirkung auf holistische Gesundheit vor 
M= 9.4, nach Intervention M= 9.2. 12 Tn (63%) hatten nach 
Behandlung tiefere Gesamtpunktzahl (p=0.03).  
 
HAD Skala: Angst vor/ nach der Intervention: eindeutig 8/ 4, 
leicht 5/ 5, nicht vorhanden 6/ 10.  
Depression vor/ nach Intervention: eindeutig 5/ 2, leicht 2/ 3, 
nicht vorhanden12/ 14.  
10 Tn (53%) zeigten nach Intervention Verminderung Angst 
(p=0.19), 11 (58%) Verminderung Depression (p=0.14). 
 
SF36 Skala: Resultate vor/ nach Interventionsphase: körperl. 
Funktionsfähigkeit: M=75.83 (SD 28.9)/ 80.78 (SD 24.5), p<0.08; 
körperl. Rollenfunktion: 55.56 (SD 45.0)/ 69.44 (SD 34.9), 
p<0.19; körperl. Schmerzen: 50.21 (SD 21.2)/ 63.84 (SD 29.5), 
p<0.07; allg. Gesundheit: 54.42 (SD 28.6)/ 61.74 (SD 25.4), 
p<0.13; Vitalität: 35.26 (SD 27.7)/ 49.21 (SD 30.6), p<0.05; 
soziale Funktionsfähigkeit: 66.26 (SD 33.3)/ 77.53 (SD 28.8), 
p<0.21; emotionale Rollenfunktion: 64.84 (SD 45.1)/ 78.29 (SD 
33.3), p<0.33; psychisches Wohlbefinden: 59.58 (SD 22.1)/ 
65.68 (SD 24.2), p<0.19; Veränderung Gesundheitszustand: 
58.89 (SD 8.3)/ 54.74 (SD 11.2), p<0.21. 
 
Darmtagebuch wurde nach Behandlung von 5 Tn nicht ausge-
füllt. Vor Behandlung nahmen 15 Tn regelm. Laxanzien. Am 
Ende der Behandlung brauchten von diesen 15 12 (80%) keine 
Laxanzien mehr, 2 konnten Verbrauch reduzieren. 
 
Obstipation bei 94% der Tn zumin-
dest teilweise gelindert. Stuhlfre-
quenz nahm zu, Symptome wie z.B. 
Blähungen gelindert. 
 
Bei einigen Tn zusätzlich gesteiger-
tes Wohlbefinden, mehr Energie und 
besseren Schlaf. 
 
Haltung gegenüber Komplementär-
therapien signifikant positiver nach 
Intervention, korreliert nicht mit 
Verbesserung der Obstipation. 
 
Verminderung von Angst und De-
pression nicht signifikant. 
 
Aspekte der LQ (v.a. Vitalität) ver-
bessert. Ist unklar, ob diese durch 
Verbesserung der GI-Funktion oder 
andere Effekte der Massage hervor-
gerufen wurde. 
 
Beziehung und Kontakt mit Thera-
peuten, sowie Hintergrundmusik 
möglicherweise Einfluss auf Verbes-
serung. 
 
Limitationen: keine Randomisierung 
(Selektionsbias), Sample nicht re-
präsentativ für Population, Resultate 
nicht generalisierbar. 
Tagebücher nicht von allen Tn aus-
gefüllt, daher nicht empfehlenswert 
für weitere Studien. 
 
Weitere RCTs erforderlich, um 
Langzeiteffekt der Reflexzonenmas-
sage auf Obstipation zu erforschen. 
Wirkung der Massage auf andere 
Symptome wie z.B. Blähungen sollte 
untersucht werden. Tn sollten ange-
ben können, welches ihr Hauptsym-
ptom ist. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung von Reflexzonen-
massage als Therapie von 
Patienten mit Enkopresis und 
chronischer Obstipation unter-
suchen. 
 
Design: 
Observationsstudie. 
 
Setting/ Sample:  
50 Kinder im Alter zwischen 3 
und 14 Jahren, die im Ambula-
torium die Diagnose Enkopre-
sis/ chronische Obstipation 
erhalten hatten. 
 
64% der Kinder waren Jungen 
und 36% Mädchen. 60% 
waren älter als sechs Jahre. 
 
Diese Kinder widerspiegeln 
zirka 83% der normalen jährli-
chen Einlieferungen wegen 
diesen Beschwerden beim 
pädiatrischen Ambulatorium. 
 
2 Teilnehmer nahmen nur an 
der ersten Behandlung teil. 
 
Intervention: 
Reflexzonenmassage an den Füssen durch Kinderpflegefachperso-
nen, während 6 Wochen, wöchentlich. 
 
Datensammlung: 
Studie wurde zwischen Juni 1998 und Juli 1999 in GB durchgeführt. 
Drei Kinderpflegefachpersonen haben Reflexzonenmassagekurs in 
Ä7KH 6FRWWLVK 6FKRRO RI 5HIOH[RORJ\³ DEVROYLHUW 'DQDFK ZXUGHQ
Protokolle entworfen und Fragebögen zusammengestellt. 
 
Bei Beginn der Studie wurde mit jedem Teilnehmer eine detaillierte 
Anamnese von Stuhl- und Enkopresisfrequenz durchgeführt, um 
einen Ausgangswert zu erhalten. 
 
Mit Hilfe der Eltern haben die Kinder Fragebögen ausgefüllt, um die 
Stuhlfrequenz und die Inzidenz von Enkopresis aufzuzeigen. Dieser 
wurde vor, während und nach der Behandlung einmal wöchentlich 
ausgefüllt. 
 
Ein weiterer Fragebogen zur Haltung gegenüber Reflexzonenmas-
sage wurde von den Eltern vor und nach der Gesamtbehandlung 
ausgefüllt. 
 
Datenanalyse: 
Verschiedene statistische Tests. 
 
Ethik: 
Einverständnis der Eltern eingeholt. 
 
 
Stuhlfrequenz: 
Vor der Behandlung:  
x 36% keinen Stuhlgang während 7 Tagen 
x 46% 1-4 mal Stuhlgang pro Woche 
x 18% täglich Stuhlgang 
 
Nach der Behandlung: 
x 2% keinen Stuhlgang während 7 Tagen 
x 72% 1-4 mal Stuhlgang pro Woche 
x 24% täglich Stuhlgang 
 
Enkopresis: 
Vor der Behandlung:  
x 78% mindestens täglich 
x 16% 1-3 mal pro Woche 
x 6% kein Stuhlschmieren während 7 Tagen 
 
Nach der Behandlung: 
x 20% mindestens täglich 
x 30% 1-3 mal pro Woche 
x 48% kein Stuhlschmieren während 7 Tagen 
 
Haltung der Eltern gegenüber Reflexzonenmassage: 
70% der Eltern waren vor der Behandlung von Anwendung der 
Reflexzonenmassage bei ihren Kindern begeistert, 72% waren 
mit dem Ergebnis zufrieden. 
 
 
Enkopresisepisoden signifikant 
reduziert (p<0.05), könnte zu grös-
serem gesellschaftlich akzeptablen 
Verhalten führen. 
Stuhlfrequenz signifikant angestie-
gen (p<0.05). 
 
Anteil an Tn, die vor der Behandlung 
täglich Stuhlgang hatten (18%), 
könnte so hoch sein, da es schwie-
rig ist, beträchtliche Enkopresis und 
Stuhlgang zu unterscheiden. 
 
Die Kinderpflegefachpersonen 
empfanden Eltern bei der Behand-
lung mit Reflexzonenmassage als 
weniger ängstlich und Eltern-Kind-
Beziehung weniger angespannt, als 
bei der Behandlung mit Einläufen. 
Zudem ist Reflexzonenmassage 
weniger traumatisierend als ein 
Einlauf, sowohl für Kinder als auch 
für Pflegende. 
 
Keines der Kinder benötigte wäh-
rend der Studie einen Einlauf. Zu-
dem stellten Eltern vermehrten 
Appetit und verbessertes Schlaf-
muster fest. 
 
Reflexzonenmassage war eine 
wirksame Methode um Enkopresis 
und Obstipation über die Periode 
von 6 Wochen in dieser Gruppe zu 
behandeln. Keine Nebenwirkungen 
beobachtet.  
 
Weitere Forschungen erforderlich, 
um Langzeitresultate und Behand-
lungen durch die Eltern zu erfor-
schen. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung der Abdominalmassage auf gastroin-
testinale Funktion und Laxanziengebrauch bei 
Pat. mit Obstipation untersuchen. 
 
Hypothese: 
Abdominalmassage kann gastrointestinale 
Symptome, Stuhlfrequenz, -konsistenz und -
dauer sowie Dauer der Darmentleerung beein-
flussen. Laxanziengebrauch kann gesenkt 
werden ohne vermehrte Flüssigkeits- und 
Ballaststoffaufnahme oder vermehrte körperl. 
Aktivität. 
 
Design: 
RCT. 
 
Setting/ Sample:  
60 Personen mit Obstipation auf Grundlage 
einer Poweranalyse (80% Power). Zuteilung in 
Massagegruppe (MG, n=30) oder Kontroll-
gruppe (KG, n=30) durch Blockrandomisie-
rung.  
Von jeder Gruppe sprangen 4 Tn ab (3 Zeit-
mangel, 1 Hypotonie, 1 Tod, 1 Divertikulitis, 2 
Ferien), 2 vor, 6 nach Behandlungsbeginn. 
Vorhandene Daten wurden analysiert (n=58, 
50 Frauen, 8 Männer, Alter M = 63.7 J.). 
Massagen wurden in ruhigem Zimmer (zu 
Hause, bei Arbeit oder in Klinik) durchgeführt. 
Pat. lag auf Rücken auf einem Bett. Klassische 
Musik zur Entspannung, Decken standen zur 
Verfügung. 
 
Einschlusskriterien: Obstipation nach Rom II 
Kriterien oder Abhängigkeit von Laxanzien; 
schwedisch verstehen und sprechen; Hausarzt 
musste der Teilnahme zustimmen. 
 
Ausschlusskriterien: Demenz; psychiatrische 
Erkrankung; Abdominalhernie; intestinales 
Karzinom; kürzlich abdominelle Operation. 
 
Intervention: 
MG: Abdominal- und Handmassage zusätzlich zu 
zuvor verschriebenen Laxanzien. Jeweils 15 min, 5 d 
pro Wo. während 8 Wo. Massage mit sanften Bewe-
gungen und leichtem Druck durch Autoren und deren 
Assistenten (Handrücken, Finger, Handinnenfläche, 
Abdomen). Pat. angewiesen, bei Verbesserung der GI-
Funktion, Laxanzieneinnahme zu reduzieren. KG: fuhr 
mit zuvor verschriebenen Therapie weiter. 
 
Datensammlung: 
Januar 2005 und März 2007 in Schweden.  
Vor Behandlungsbeginn und während Woche 4 und 8 
jeweils von Montag bis Freitag Protokoll:  
Stuhlfrequenz, Stuhlmenge, Dauer der Darmentlee-
rung, eingenommene Laxanzien, Ballaststoff- und 
Flüssigkeitseinnahme, körperliche Aktivität und Stuhl-
konsistenz. 
 
Vor Behandlungsbeginn, nach 4 und 8 Wochen: 
Gastrointestinal Symptoms Rating Scale (GSRS): 
Einschätzung gastrointestinale Funktion (1=keine 
Beschwerden, 7=sehr starke Beschwerden). 5 Unter-
gruppen: abdominelle Schmerzen, Reflux, Verdau-
ungsstörungen, Diarrhö und Obstipation;  
Yamax Digi-Walker (SW-200): Erfassung körperl. 
Aktivität; 
Bristol Stuhlskala: Einschätzung Stuhlkonsistenz 
(1=separate harte nussförmige Klumpen, 7=wässrig, 
ohne feste Bestandteile). 
 
Wegen ungenügenden Rückmeldungen von Analyse 
ausgeschlossen: Refluxsyndrom, Dauer der Darment-
leerung, körperl. Aktivität, ballaststoffreiche Ernährung. 
 
Datenanalyse: 
SPSS, Version 13.0 und 15.0; verschiedene statisti-
sche Tests; p<0.05 = signifikant. 
 
Ethik: 
Genehmigung der Ethikkommission. Informed con-
sent. 
 
KG n=29, MG n=29. Anzahl Massagen in MG 
M=32.14 (SD 5.3). 15 Pat. Massage zu Hause, 
2 bei Arbeit, 8 in Klinik, 4 wechselten ab. 
Kein signifikanter Unterschied zw. MG und KG 
hinsichtlich Geschlecht (p=0.71), Alter (p=0.6), 
Zivilstand (p=1.0), Unterkunft (p=1.0), körperl. 
Fähigkeiten (p=1.0), Laxanziengebrauch 
(p=0.79), Stuhlgänge/ Wo. (p=0.9), Stuhlkon-
sistenz (p=0.38), Dauer der Darmentleerung 
(p=0.26), Stuhlmenge (p=0.16) und in Unter-
gruppen der GSRS, ausser im Obstipations-
syndrom (p=0.006). 
 
Univariate Analyse der GSRS: MG hatte 
nach 8 Wo. signifikant weniger abdominelle Sz 
(p=0.038) und Diarrhö (p=0.044) als KG. 
Gesamtpunktzahl der GSRS in Wo. 8 und 
Punktzahl von Diarrhö in Wo. 4 waren in MG 
tiefer als in KG (p=0.052). 
 
Multiple lineare Regression: Unterschied zw. 
MG und KG nach 8 Wo. im Vergleich zu Be-
handlungsbeginn/ im Vergleich von Wo. 4 zu 
Wo. 8: Gesamtpunktzahl GSRS: p=0.003/ 
0.003, Obstipation: p=0.014/ 0.013, abdomi-
nelle Sz: p=0.074/ 0.01, Verdauungsstörun-
gen: p=0.14/ 0.298, Diarrhö: p=0.099/ 0.226, 
Stuhlfrequenz: p=0.016/ 0.096. Nach 4 Wo. 
noch keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen MG und KG.  
 
Zw. Gesamtpunktzahl der GSRS vor Behand-
lungsbeginn und Massage wurde Interaktion 
festgestellt (p=0.001): Je stärker Symptome 
bei Beginn, desto grösser Wirkung der Massa-
ge nach 8 Wo. 
 
Gesamtpunktzahl GSRS, Sz und Obstipati-
onssyndrom in KG beständig, in MG fallend. 
 
Kein signifikanter Unterschied zw. MG und KG 
in Bezug auf Stuhlkonsistenz und Stuhlmenge. 
 
Keine signifikante Korrelation zw. Massage und 
Verdauungsstörungen, Diarrhö, Stuhlkonsistenz oder 
-menge. Keine Übereinstimmung mit früheren Stu-
dien. 
 
Univariaten Analyse: kein sign. Unterschied im 
Obstipationssyndrom zw. MG und KG. Könnte mit 
sign. Unterschied vor Behandlungsbeginn zusam-
menhängen. 
 
Multivariate Analyse: sign. Beziehung zw. Massage 
und Obstipationssyndrom. Sign. Unterschiede zw. 
MG und KG erst nach Wo. 8 (Gesamtpunktzahl 
GSRS, Obstipation, abdomineller Sz, Stuhlfre-
quenz). Unklar, ob sich Wirkung bei längerer Stu-
diendauer noch erhöht hätte. 
 
Laxanzieneinnahme nicht sign. gesenkt, daher 
Abdominalmassage Ergänzung zu Laxanzien, nicht 
Ersatz. 
 
Einige Unterschiede zw. KG und MG evt. durch 
kurze Datenerfassungsperiode nicht erkannt. Stuhl-
frequenz evt. unterschätzt. 
Beeinflussung der Abdominalmassage: Anzahl Wo. 
(in früheren Studien 3-12), Massagedauer (frühere 
Studien 10-20 min), verwendeter Druck (fester Druck 
bessere Wirkung). 
 
Laut früheren Studien keine Evidenz, dass Wirkung 
über Behandlungsende hinweg andauert. Frühere 
Studien (zw. 1993 und 2006) zeigten jeweils zu 
einem gewissen Grad eine Wirkung auf die Darm-
funktion. 
 
Limitationen: Kurze Studien- und Datenerfassungs-
periode, wenig Männer, freiwillige Teilnahme (evt. 
pos. Einstellung Abdominalmassage). 
 
Zukünftige Forschungen: Verständnis der Wirkung 
vertiefen, erfassen ob Steigerung der Stuhlfrequenz 
mit erhöhter LQ in Verbindung steht, ideale Massa-
gedauer herausfinden. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung der Abdominalmassage auf 
die idiopathische Obstipation bei 
Kindern mit starken Lernschwierigkei-
ten untersuchen. 
 
Design: 
Pilotstudie mit Einzelfalldesign. 
 
Setting/ Sample: 
5 Kinder (1=m, 4=w) mit starken Lern-
schwierigkeiten und körperl. Schwie-
rigkeiten. 
Besuchen Spezialschule für Kinder mit 
Lernschwierigkeiten und haben Ent-
wicklungsverzögerung. Keines der 
Kinder kann richtig laufen und spre-
chen. 4 der Kinder können mit Hilfe 
eines Löffels selbständig essen.  
Alle haben diagnostizierte idiopathi-
sche Obstipation. 
 
Alter: zw. 4 und 9 J.; Durchschnittsal-
ter: 6.2 J. 
 
Kinder wurden in keiner bestimmten 
Reihenfolge ausgewählt. 
 
 
Intervention: 
Abdominalmassage. Während der Woche 1-mal/d 
in Schule durch Lehrer, am Abend zu Hause durch 
Eltern (am Wochenende 2-mal/d durch Eltern), 
jeweils 20 min. Individuell zwischen 24 und 35 Wo. 
(M=29.2 Wo.). Laxanziengebrauch soll stabil 
gehalten werden. 
Pflegeperson zeigte den Eltern und Lehrern Mas-
sagetechnik und beobachtete sie, bis Massage 
korrekt durchgeführt wurde. Danach wurden Eltern 
und Schule wöchentlich besucht, um Massagebe-
handlung zu überwachen und Daten zu sammeln. 
 
Datensammlung: 
Tn wurden randomisiert dem Zeitpunkt, an dem 
Interventionsphase beginnen soll, zugewiesen, um 
Wahrscheinlichkeit, dass Veränderungen der 
abhängigen Variable durch die Intervention und 
nicht durch zufällige Umweltfaktoren hervorgerufen 
werden, zu steigern. 
 
Stuhlfrequenz, -konsistenz (mit Bristol Stuhlskala) 
und -grösse, Anwendung von künstlichen Aus-
scheidungshilfen wurden vor Behandlungsbeginn 
(zw. 5 und 11 Wochen, M=7.2 Wo.) und während 
Interventionsphase täglich erfasst.  
 
Eltern wurden nach Interventionsphase über die 
Massage, wie es für sie war, diese durchzuführen, 
Sicht der Wirkung auf die Obstipation des Kindes 
und zusätzliche Nutzen der Massage befragt. 
 
Datenanalyse: 
Verschiedene statistische Tests. Einzelfälle wurden 
nicht miteinander verglichen. 
 
Ethik: 
Genehmigung der Ethikkommission. Keine Anga-
ben zur informierten Zustimmung. 
 
Teilnehmer 1: Stuhlfrequenz/ Woche vor Behandlungsbeginn M=5.33, 
während Interventionswochen M=3.5 (p=0.05). Laxanzienverbrauch 
stabil gehalten.  
Stuhl war vermehrt hart. Vergleich zu vor der Behandlung/ Vergleich 1. 
und 2. Behandlungshälfte: p=0.038/ p=0.059. 
 
Teilnehmer 2: Stuhlfrequenz/ Woche vor Behandlungsbeginn M=3.0, 
während Interventionswochen M=5.89 (p=0.32). Laxanzienverbrauch 
konstant.  
Stuhlkonsistenz in der 2. Behandlungshälfte vermehrt normal. Vergleich 
zu vor der Behandlung/ Vergleich 1. und 2. Behandlungshälfte: p=0.180/ 
p=0.024. 
 
Teilnehmer 3: Stuhlfrequenz/ Woche vor Behandlungsbeginn M=14.4, 
während Wochen 7-11 M=16.17. Keine Massage während Schulferien 
(Wochen 12-20), danach Stuhlfrequenz von M=11.64 (p=0.54). Keine 
Laxanzien bis Woche 11, danach regelmässige Einnahme.  
Normale Stuhlkonsistenz während Behandlung signifikant angestiegen. 
Vergleich zu vor der Behandlung/ Vergleich 1. und 2. Behandlungshälfte: 
p<0.001/ p<0.001. 
 
Teilnehmer 4: Stuhlfrequenz/ Woche vor Behandlungsbeginn M=2.2, 
während Wochen 6-10 M=5.2. Keine Massage während Schulferien 
(Woche 11-19), danach mittlere Stuhlfrequenz von 7.52. Vor Behand-
lungsbeginn ist Stuhlfrequenz angestiegen. Anstieg der Stuhlfrequenz 
bis Woche 10 geht mit vermehrtem Laxanzienverbrauch einher, danach 
nahm Tn keine Laxanzien mehr ein. Kein signifikanter Anstieg (p=0.13). 
Stuhlkonsistenz nicht signifikant verändert. Vergleich zu vor der Behand-
lung/ Vergleich 1. und 2. Behandlungshälfte: p=0.84/ p=0.058. 
 
Teilnehmer 5: Stuhlfrequenz/ Woche vor Behandlungsbeginn M=2.4, 
während Interventionswoche M=2.55 (p=0.71). Vor Behandlungsbeginn 
unregelmässiger, während Interventionswochen keinen Laxanzien-
verbrauch. 
Signifikante Verbesserung der Stuhlkonsistenz. Vergleich zu vor der 
Behandlung/ Vergleich 1. und 2. Behandlungshälfte: p=0.007/ p=0.006. 
 
Für alle Elternteile war es angenehm, Massage durchzuführen. Für 3 
war Massage schwierig zu erlernen. Alle 5 Elternteile sahen Abdominal-
massage als wirksame Behandlung der Obstipation, 4 glaubten, dass die 
Massage wirksamer war als Laxanzien. 
 
Resultate können nicht generalisiert 
werden (Fallstudie). 
 
Keine signifikante Steigerung der 
Stuhlfrequenz während Interventions-
phase. Anzahl normaler Stuhlkonsis-
tenz bei 3 der 5 Tn angestiegen. Keine 
Evidenz einer vermehrten Stuhlfre-
quenz, jedoch Hinweise auf Evidenz 
einer verbesserten Stuhlkonsistenz. 
Frühere Studien zeigten widersprüch-
liche Resultate hinsichtlich Stuhlfre-
quenz. 
 
Resultat stimmt mit klinischer Erfah-
rung der Forscher überein.  
Die positiven Erfahrungen durch jene, 
die Massage ausführten, stimmen mit 
früheren Studienergebnissen überein.  
 
Eltern waren zufrieden, dass sie ihren 
Kindern helfen konnten und dass sie 
durch Massage näher mit dem Kind 
zusammenrückten. 
 
Methodologische Schwierigkeiten: 
Laxanzien nicht wie besprochen kon-
stant eingesetzt. Bei 2 Tn wurde Mas-
sage während den Schulferien nicht 
durchgeführt. 
 
Weitere Studien zu diesem Thema mit 
Kindern mit starken Lernschwierigkei-
ten sollten grössere Stichprobe und 
Kontrollgruppe einbeziehen. Einnahme 
von Laxanzien und Durchführung der 
Massage sollten besser kontrolliert 
werden. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung der Abdominalmassage bei 
einer Frau mit Obstipation und Abdomi-
nalmuskelschwäche untersuchen.  
 
Jeden 2. Tag Stuhlgang, ohne digitale 
Ausräumung. 
 
Design: 
Fallstudie. 
 
Setting/ Sample: 
85-jährige Frau mit Obstipation (5 der 6 
Rom II Kriterien vorhanden). Obstipation 
verstärkt sich seit einigen Monaten 
progressiv. 
Symptome konnten mit traditionellen 
medizinischen Interventionen nicht 
gelindert werden. 
Ursache der Obstipation konnte durch 
verschiedene Untersuchungen nicht 
gefunden werden. Vermutet wird neuro-
logisch bedingte verlangsamte Darm-
passagezeit. 
Patientin hat alle 2 bis 3 Tage harten, 
kugelförmigen Stuhlgang. Muss auf der 
Toilette stark pressen und kann keinen 
Stuhlgang ohne digitales Ausräumen 
machen.  
Patientin leidet zudem unter Dranginkon-
tinenz, der sie mit Biofeedback und 
verschiedenen Übungen ohne Erfolg 
entgegen zu wirken versuchte. 
Nimmt verschiedene Medikamente, die 
als Nebenwirkung Obstipation hervorru-
fen können. 
Leidet unter allgemeiner Muskelschwä-
che, wobei die linke untere Extremität 
stärker betroffen ist als die rechte. Pati-
entin läuft kurze Strecken ohne Hilfsmit-
tel, längere mit einem Stock. 
 
 
Intervention: 
Abdominalmassage tägl. 10 min durch Pat. Kleine zirkuläre 
Bewegungen entlang dem Dickdarmverlauf mit 2 bis 3 Fin-
gern, konstanter Druck. 
Patientin und ihre Tochter erhielten Edukation zur Anatomie 
des Beckenbodens und der normalen Darm- und Blasen-
funktion. Anleitung, um Abdominalmassage durchzuführen. 
Zudem versch. Techniken gezeigt, um Pressen beim Stuhl-
gang zu verhindern (auf der Toilette nach vorne beugen, 
Füsse auf Tritthocker stellen oder vertieftes Ausatmen an-
statt Pressen). 
Patientin wurde instruiert, 3 mal tägl. Anspannungsübungen 
zu machen, um Beckenbodenmuskulatur zu stärken und 
somit der Dranginkontinenz entgegenzuwirken. Dazu tägli-
che Übungen, um die Rumpfmuskulatur zu stärken. 
 
Datensammlung: 
Schwerpunkt auf die Obstipation gesetzt, Urininkontinenz 
jedoch auch einbezogen. 
 
Verlauf und Genauigkeit der Durchführung der Massagen 
und der Übungen wurden regelmässig kontrolliert und fest-
gehalten.  
 
Daten wurden vor Behandlungsbeginn und nach 13 Behand-
lungswochen aufgenommen. 
Brink-Skala zur Einschätzung der Beckenbodenmuskelkraft 
von 0 bis 12 (0=schwache, 12=starke Muskulatur); 
Verbale Bewertungsskala von 0 bis 10 zur Beurteilung des 
Einflusses der Darmfunktion auf die Lebensqualität (0=kein 
Einfluss, 10=erheblicher Einfluss);  
Skala zur Bewertung der oberen und unteren Abdomi-
nalmuskelkraft von 0-5 (0=schwache, 5=starke Muskulatur) 
 
Datenanalyse: 
Keine Angaben. 
 
Ethik: 
Keine Angaben. 
 
Normale Stuhlfrequenz (jeden 2. Tag) 
und Darmfunktion ist zurückgekehrt, 
ohne Pressen auf der Toilette oder 
digitales Ausräumen. 
 
Beckenbodenmuskelkraft wurde von 5 
von 12 Punkten vor Behandlungsbeginn 
auf 7 von 12 Punkten verbessert. 
 
Vor Behandlungsbeginn wurde der 
Einfluss der Darmfunktion auf die Le-
bensqualität der Patientin mit 9 von 10 
Punkten bewertet. Dieser hat sich auf 5 
von 10 Punkten verbessert. Die Patientin 
hat jedoch Angst, dass die Symptome 
der Obstipation zurückkehren könnten. 
 
Zur oberen Abdominalmuskelkraft (vor 
Behandlungsbeginn 2 von 5 Punkten) 
und zur unteren Abdominalmuskelkraft 
(vor Behandlungsbeginn 1 von 5 Punk-
ten) wurden in den Ergebnissen nach 13 
Wochen Behandlung keine Angaben 
gemacht. 
 
Patientin hat die verschiedenen Inter-
ventionen während 3 Monaten weiterge-
führt, um die Wirkung auf die Urininkon-
tinenz zu verbessern. Symptome der 
Obstipation haben sich während dieser 
Zeit zusätzlich verbessert. 
 
 
Abdominalmassage scheint in diesem Fall nützlich gewe-
sen zu sein, um Obstipation zu eliminieren. 
 
Keine Nebenwirkungen der Abdominalmassage festge-
stellt. 
 
In der Literatur wird Abdominalmassage als nicht-invasive 
Technik beschrieben, welche die Darmpassagezeit ver-
kürzt und die Darmperistaltik erhöht. Zudem kann sie vom 
Patient selbständig zu Hause durchgeführt werden. Da-
durch wird Patient aktiv in Behandlung der Obstipation 
einbezogen. 
 
Rückkehr der normalen Stuhlfrequenz könnte in diesem 
Fall in direktem Zusammenhang mit der Darmstimulation 
durch die Abdominalmassage stehen. Durch Abdominal-
massage wurde der Transport des Stuhls durch den Darm 
verbessert, dies vermindert die Darmpassagedauer und im 
Rektum wird Stuhlvolumen vergrössert, dadurch verspürte 
Pat. besser, dass sie Stuhlgang machen muss. 
 
Lebensqualität der Patientin wurde verbessert. In der 
Literatur steht, dass psychische Auswirkungen einer 
Obstipation genauso schwerwiegend sein können wie bei 
Patienten im Endstadium einer chron. Niereninsuffizienz. 
 
Placeboeffekt kann bei dieser Einzelfallstudie nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Darmpassagezeit wurde nicht gemessen. Messung der 
Stuhlfrequenz alleine kann ohne Messung der Darmpas-
sagezeit irreführend sein. 
 
Da Pat. zusätzlich an Dranginkontinenz leidet, konnte 
Therapie nicht auf die Abdominalmassage begrenzt wer-
den. Therapeutischer Nutzen der anderen Interventionen 
möglich. 
 
Zu diesem Thema sollten weitere experimentelle Studien 
erstellt werden, um Wirkung der Abdominalmassage ge-
nau beurteilen zu können. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Fragestellung: 
Wirkt sich Abdominalmassage, durch 
geschulte Pflegende, bei Patienten mit 
einer Trauma-bedingten Querschnitt-
lähmung reduzierend auf Probleme im 
Zusammenhang mit Stuhlausschei-
dung aus? 
 
Design: 
Quasiexperimentelle Pilotstudie mit 
Zeitreihen. 
 
Setting/ Sample: 
In berufsgenossenschaftlichen Klini-
ken Bergmannsheil in Bochum auf 
Stationen für Rückenmarksverletzun-
gen und Neurotraumatologie. 
Gelegenheitsstichprobe: 7 Pat. (6=m, 
1= w). 
Durchschnittsalter: 48 Jahre. 
Querschnittlähmung bestand durch-
schnittlich seit 5 Monaten. 6 Pat. 
hatten Läsion im zervikalen, 1 Pat. im 
thorakalen Bereich. 
 
Einschlusskriterien: Trauma-bedingte 
Querschnittlähmung nach spinalem 
Schock; Lähmungsdauer: 3 bis 9 
Monate. 
 
Ausschlusskriterien: Abdomineller 
operativer Eingriff vor weniger als 100 
d; Stoma; perkutane endoskopische 
Gastronomie (PEG); bekannter Blut-
verlust aus Dickdarm; akutes abdomi-
QHOOHV *HVFKHKHQ ÄKDUWHU %DXFK³; 
entzündliche Darmerkrankung; Beat-
mungspflicht. 
 
Intervention: 
Abdominalmassage tägl. vor dem Aufstehen während 1 Wo. 
Bauch des Patienten wurde jeweils 15 min kreisförmig entlang 
des Kolonverlaufs durch Pflegende massiert. 
1 Woche vor Projektbeginn Informationsveranstaltung für Pfle-
gende und Ärzte durch Forschungsteam. 
 
Datensammlung: 
Daten wurden zwischen 28. Mai und 18. Juni 2004 gesammelt. 
 
Am 1. Tag: 
Basisfragebogen (FraBo 1): Fragen zu sozio-demografischen 
Daten, Läsionshöhe, Lähmungseintritt, aktuelle medikamentöse 
Therapie und zum subjektiven Empfinden der Darmentleerung; 
 
Vor, während und nach der Interventionsphase jeweils während 
1 Woche tägl. erfasst: 
Beobachtungsprotokoll (FraBo 2a, b, c): Stuhlmenge, -frequenz, 
-konsistenz und Dauer der Stuhlausscheidung; 
 
Während Interventionsphase tägl. im Anschluss an Abdominal-
massage: 
Befragung (FraBo 3): Drei geschlossene Fragen zum subjekti-
ven Empfinden der Abdominalmassage, deren Auswirkung auf 
die Darmentleerung und dem Gefühl während der Darmentlee-
rung. 
 
Am letzten Tag: 
Abschlussfragebogen (FraBo 4): Wie FraBo 1, jedoch inhaltlich 
reduziert (Abschlusserhebung). 
 
Stuhlmenge: In 4 Kategorien eingeschätzt: 0=keine Darmentlee-
rung, 1=wenig Stuhl, 2=normale Stuhlmenge, 3=viel Stuhl. 
 
Datenanalyse: 
SPSS 11.0 und Microsoft Excel.  
 
Ethik: 
Genehmigung der Ethikkommission. Informed consent. 
 
1. und 3. Woche = keine Intervention, 2. 
Woche = Interventionsphase. 
 
Anzahl Darmentleerungen (alle 7 Pat. zu-
sammen): 
1. Woche: 24, 
2. Woche: 31, 
3. Woche: 23 Darmentleerungen. 
In 1. Wo. nur während 6 d Daten erhoben, in 
3. Wo. fehlten Daten von 2 Pat. 
 
Dauer der Darmentleerung (durchschnittli-
che Dauer 1 Darmentleerung): 
1. Woche: 53.96 min (SD 54.55), 
2. Woche: 44.64 min (SD 57.72), 
3. Woche: 50.45 (SD 55.61).  
Mittlere Dauer der Darmentleerung sank von 
1. zur 2. Wo., stieg bei 3 Pat. in 3. Wo. 
wieder an. 
 
Mittlere Stuhlmenge: 
1. und 3. Woche: 2.0, 
2. Woche: 2.2.  
Stuhlmenge hat sich durch Intervention nicht 
wesentlich verändert. 
 
Stuhlkonsistenz: Keine erheblichen Unter-
schiede zw. den einzelnen Wochen. 
 
Subjektive Einschätzungen: 
Empfinden während der Massage: Zu 95.7% 
positiv beantwortet. 
Auswirkung der Massage: Zu 60% positiv 
eingeschätzt. 35% bewerteten, dass Massa-
ge keine Auswirkung auf Darmentleerung 
hatte. 
Darmentleerung: 57.5%: wie immer, 37.5%: 
einfacher und 5%: schwerer. 
 
Ergebnisse zeigen Veränderungen. Darmentleerun-
gen stiegen während Interventionsphase an, Anstieg 
jedoch verzögert. Frequenz war in 3. Woche. über-
durchschnittlich hoch. Deckt sich mit Erkenntnissen 
anderer Studien. 
 
Mittlere Dauer einer Darmentleerung um mehr als 9 
min verkürzt. Evt. Nachwirkungen der Massage in 3. 
Woche noch sichtbar. 
 
Mittlere tägliche Stuhlmenge nicht wesentlich verän-
dert. Übereinstimmung mit früheren Ergebnissen. 
 
Subjektive Wahrnehmung zeigte wie in früheren 
Studien in positive Richtung. Dass 5% der Patienten 
die Darmentleerung als schwerer empfanden, könn-
te mit Teilnahme an Studie zusammenhängen. Pat. 
haben sich vermehrt Gedanken zur Ausscheidung 
gemacht (Hawthorne Effekt). 
 
In weiteren Untersuchungen evt. Stuhlmenge durch 
Wiegen genauer bestimmen, subjektives Empfinden 
erfassen. 
 
Erkenntnisse zur Wirkung der Abdominalmassage 
auf Obstipation zurzeit noch lückenhaft. Ergebnisse 
bestätigen bereits vorliegende Ergebnisse tw. 
 
Einschränkungen: kleine Stichprobe (Ergebnisse 
können nicht verallgemeinert werden), keine Ran-
domisierung, keine Kontrollgruppe, Massagen durch 
verschiedene Pflegende. 
 
Empfehlung Forschung: RCTs mit grösseren Stich-
proben. Untersuchen, ob Medikation für Darmentlee-
rung durch Abdominalmassage vermindert werden 
kann. Verblindung von Therapeut und Pat. nicht 
möglich. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung der Abdominalmassage auf 
klinische Aspekte der Darmdysfunktion 
und der Darmtransitdauer bei Pat. mit 
Rückenmarksverletzung untersuchen. 
 
Design: 
Nicht-kontrollierte klinische Studie. 
 
Setting/ Sample: 
24 Pat. mit Rückenmarksverletzung, die 
an Rehabilitationsprogramm in Zentrum 
in Ankara (Türkei) teilnahmen. 
Durchschnittsalter: 39.8 J. (SD 15.9, CI 
33.1-46.6). 
Höhe der Rückenmarksverletzung von 
C4 bis L3. 
15 Pat. (62.5%) komplette, 9 (37.5%) 
unvollständige Wirbelsäulenverletzung. 
10 Pat. (41.7%) Verletzung im höheren, 
14 (58.3%) im tieferen Bereich der 
Wirbelsäule. 
Mittlere Dauer der Rückenmarksverlet-
zung zu Beginn der Studie 136.54 d (SD 
157.28, CI 70.12±202.95). 
 
Intervention: 
Abdominalmassage, täglich während 15 Minuten. Begann 
beim Blinddarm, folgte dem Darmverlauf bis zum Rektum. 
 
Datensammlung: 
Untersuchung in 2 Phasen: 
 
Phase I: 3 Wochen. Standarddarmprogramm für alle Pat. 
(ballaststoffreiche Kost und tägl. digitale Stimulation). Laxan-
zien, Zäpfchen und Einläufe abgesetzt. Um Darmpassagezeit 
Ende der 2. Woche zu messen, musste jeder Pat. an 6 aufein-
ander folgenden Tagen tägl. Kontrastmittel einnehmen. Am 7. 
Tag wurde Röntgenaufnahme gemacht um Darmpassagezeit 
zu berechnet. 
 
Phase II: Pat. erhielten zusätzlich zum Standarddarmpro-
gramm Abdominalmassage. Am 15. Tag dieser Phase erneut 
Röntgenaufnahme. Wenn Kontrastmittel immer noch sichtbar, 
wurde keines zusätzlich verabreicht und wöchentliche Rönt-
genaufnahmen gemacht, bis keine Kontrastmittelspuren sicht-
bar. Falls kein Kontrastmittel mehr sichtbar, musste Pat. erneut 
während 6 Tagen tägl. Kontrastmittel einnehmen, um Darm-
passagezeit von Neuem zu evaluieren. 
 
In der 3. Woche und während Phase II Erfassung von: 
Dauer der Darmentleerung in min: Gesamtzeit einer Woche 
geteilt durch die Anzahl Darmentleerungen;  
Anzahl Darmentleerungen: Anzahl Stuhlgänge/ Woche;  
Erschwerte Darmentleerung: wenn zwei oder mehr der Rom 
II Kriterien zutrafen; 
Stuhlinkontinenz, Blähungen und abdominelle Schmer-
zen. 
 
Datenanalyse: 
Verschiedene statistische Tests; numerische Werte wurden als 
mittlere Standardabweichung mit 95% CI angegeben. 
 
Ethik: 
Genehmigung der Ethikkommission. Freiwillige Teilnahme der 
Patienten. 
 
Mittlere Dauer der Darmentleerung (p=0.061): 
Phase I: 17.78 (SD 13.98, CI 11.04±24.53), 
Phase II: 15.65 (SD 13.39, CI 9.37±21.92). 
 
Darmentleerungen pro Woche (p=0.006): 
Phase I: 3.79 (SD 2.15, CI 2.75±4.55),  
Phase II: 4.61 (SD 2.17, CI 3.67±5.54). 
 
Erschwerte Darmentleerung und abdominelle 
Schmerzen (p=0.063): 
Phase I: jeweils 25% (6 Pat.), 
Phase II: jeweils 4.2% (1 Pat.). 
 
Blähungen (p=0.008): 
Phase I: 45.8% (11 Pat.), 
Phase II: 12.5% (3 Pat.). 
 
Stuhlinkontinenz (p=0.031): 
Phase I: 41.7% (10 Pat.), 
Phase II: 16.7% (4 Pat.). 
 
Mittlere totale Darmtransitdauer (p=0.035): 
Phase I: 90.60 Std. (SD 32.67, CI 75.87±10.47), 
Phase II: 72 Std. (SD 34.10, CI 58.49±94.40). 
 
Vergleich totale Darmtransitdauer zw. Pat. mit 
Verletzung im höheren (31.46 [SD 40.49, CI 0.34-
62.59]) und im tieferen (10.89 [SD 29.85, CI 7.15-
28.93]) Bereich der Wirbelsäule. Kein signifikanter 
Unterschied. 
 
Wirkung von Abdominalmassage alleine in 
dieser Studie nicht getestet. 
 
Abdominalmassage hat positive Wirkung auf 
einige klinische Aspekte der Darmdysfunktion 
bei Pat. mit Rückenmarksverletzung. 
 
Keine signifikanten Veränderungen der Dauer 
der Darmentleerung, der erschwerten Darm-
entleerung und abdomineller Schmerzen. 
 
Blähungen und Stuhlinkontinenz konnten 
signifikant vermindert und Stuhlfrequenz signi-
fikant erhöht werden. Darmtransitdauer wurde 
durch Abdominalmassage signifikant verkürzt. 
 
Kombination von Standarddarmprogramm und 
Abdominalmassage führt zu verkürzter totaler 
Darmtransitdauer. 
 
Einschränkungen: kleine Stichprobe, keine 
Kontrollgruppe, keine Randomisierung.  
Trotz Einschränkungen empfohlen, Abdomi-
nalmassage in Rehabilitationsprogramme von 
Pat. mit Rückenmarksverletzungen zu integrie-
ren, da sie einige klinische Aspekte der neuro-
genen Darmdysfunktion beheben kann. 
 
In Literatur sind unterschiedliche Meinungen 
zur Wirksamkeit von Abdominalmassage auf 
Darmfunktion von Pat. mit Rückenmarksver-
letzung beschrieben. Daher sollten zu diesem 
Thema grosse randomisierte kontrollierte 
Versuche durchgeführt werden. 
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Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziele: 
Implementierung einer nicht-invasiven 
Technik (Abdominalmassage), die durch 
Patienten, Pflegende und Komplemen-
tärtherapeuten durchgeführt werden 
kann. 
 
Symptome, die mit Obstipation in Zu-
sammenhang stehen, lindern oder ver-
mindern, damit Pat. eine normale Darm-
funktion erreichen können. 
 
Pat. ursächliche Faktoren der Obstipati-
on bewusst machen und Lösungen für 
Probleme finden. 
 
Wirkung der Abdominalmassage auf 
Obstipation regelmässig dokumentieren 
und evaluieren. 
 
Design: 
Implementierung. 
 
Setting/ Sample: 
15 Pat., die Tagesklinik der Palliative 
Care in GB besuchten und an unheilba-
rer Krankheit litten. Jeder Pat. konnte 
selber definieren, was für ihn normale 
Darmfunktion ist und entscheiden, wie 
oft Massage angewendet werden soll. 
 
Ausschlusskriterien: 
Vermutete abdominelle Obstruktion; 
Bestrahlungstherapie des Abdomens 
aktuell oder in letzten 6 Wo.; vor kurzem 
abdominelle Operation; medizinisches 
oder pflegerisches Team empfahl Mas-
sage nicht; Pat. lehnte Massage ab. 
 
Intervention: 
Abdominalmassage durch Pflegende, Komplementärtherapeuten 
oder Pat. selber, jeweils 10 min. Bestand aus 2 spezifischen Bewe-
gungen, die jeweils 6-mal wiederholt wurden. Um Massage ange-
nehmer zu gestalten, wurde Massagelotion verwendet. Essentielle 
Öle Piper nigrum (schwarzer Pfeffer), Anthemis nobilis (römische 
Kamille) und Mentha piperita (Pfefferminz) mit Verdünnung von 1% 
hinzugefügt. 
 
Datensammlung: 
Assessment durch Bezugsperson der Pflege. War sich diese nicht 
sicher, ob Pat. sich für Teilnahme eignet oder ob Obstipation vorliegt, 
suchte sie Hilfe bei Mitarbeitern. Assessment beinhaltete 4 Teile: 
1. Vorhandensein einer Obstipation feststellen, indem Pat. gefragt 
wurde, was für ihn normale Darmtätigkeit sei und wann er zum 
letzten Mal Stuhlgang gehabt habe. Andere Symptome, die mit 
Obstipation in Zusammenhang stehen, erfassen. 
2. Mögliche Ursachen der Obstipation herausfinden und dem Pat. 
Ratschläge erteilen. Mögliche Ursachen: geringe Flüssigkeitsauf-
nahme, ballaststoffarme Ernährung, Medikamente wie z.B. Opiate, 
verminderte Mobilität, fehlende Privatsphäre, Auswirkungen des 
Tumors, weitere Erkrankungen. 
3. Nachfragen, ob der Pat. Medikamente gegen Obstipation nimmt 
und ob er diese korrekt einnimmt. 
4. Nachfragen, ob und was Pat. macht, um Obstipation und damit 
zusammenhängende Symptome zu lindern. 
 
Nach Assessment, Beginn Abdominalmassage. Technik wurde Pfle-
genden und Pat., von Therapeut der Komplementärtherapie gezeigt. 
Follow-up wurde einmal wöchentlich, während ca. 6 Wo., beim 
Besuch der Tagesklinik durchgeführt und später einmal pro Monat, 
solange Pat. die Abdominalmassage anwendete oder die Tagesklinik 
besuchte. Pat. wurden dabei gefragt, ob sie die Massage weiterhin 
anwenden, welche Veränderungen sie wahrnehmen und ob sie 
weiterhin unangenehme Symptome verspürten. 
 
Datenanalyse: 
Keine Angaben. 
 
Ethik: 
Einverständnis der Teilnehmer. 
 
Alle Pat. gaben nach 1 Woche regelmässiger 
Abdominalmassagen Rückgang von Meteorismus 
und Flatulenz an. 
 
Nach 4 Wochen regelmässiger Abdominalmassa-
gen berichteten 5 Pat. über normalere Darmfunkti-
on (was normal ist, wurde durch Pat. definiert), 
nach 6 Wochen 3 weitere. 
 
4 der verbleibenden Pat. besuchten nicht weiter 
die Tagesklinik. Somit war Follow-up nicht möglich. 
 
3 restlichen Pat. verspürten weniger Symptome, 
gaben jedoch immer noch an, unter Obstipation zu 
leiden. Führten Abdominalmassage trotzdem 
weiter. 
 
1 Pat. berichtete über tägl. Stuhlgang, seit er die 
Massage zweimal tägl. anwende. 
 
1 Pat. konnte Laxanzieneinnahme dank der Ab-
dominalmassage absetzen. 
 
1 Pat. schätzte, dass er sich mit Massage selber 
helfen konnte und die wohltuende Wirkung der 
Massage, sowie der gute Geruch der Massagelo-
tion. 
 
Nur kleine Stichprobe untersucht. 
 
Bei den meisten Patienten Linderung 
von einigen Symptomen, die mit der 
Obstipation in Verbindung stehen, fest-
gestellt. Dadurch wurde laut Aussage 
der Pat. deren Lebensqualität verbes-
sert. 
 
Formelle Studie über Wirksamkeit der 
Abdominalmassage in Palliative Care 
zur Linderung der Obstipation ist nötig, 
um diese Informationen zu validieren.  
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Shirreffs, C.M. (2001). Aromatherapy massage for joint pain and constipation in a patient with Guillian Barré. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 7 (2), 78-83. 
Ziel/ Design 
Fragestellung/ Hypothese 
Setting/ Sample 
 
Methode 
 
Ergebnisse Diskussion/ Schlussfolgerungen 
 
Ziel: 
Wirkung von Aromatherapiemassage auf 
Obstipation und Gelenkschmerzen bei 
Pat. mit Guillain Barré Syndrom (GBS) 
untersuchen. 
 
Design: 
Fallstudie. 
 
Setting/ Sample: 
31-jähriger Pat. mit GBS, von Beruf 
Taxifahrer. Ist zur Überwachung der 
Atemfunktion auf Intensivstation eines 
Spitals in Melbourne. Vor Hospitalisie-
rung entwickelte Pat. Parästhesien in 
beiden Füssen und Beinen, mit progres-
siver symmetrischer Muskelschwäche, 
die zudem beide Arme betraf. Pat. hat 
Schwierigkeiten, an seinen Beinen zw. 
spitzen und stumpfen Gegenständen zu 
unterscheiden. Vor Beginn dieser 
Schwäche klagte Pat. über grippeähnli-
che Symptome. Pat. klagt über Unbeha-
gHQ GDV HU DOV Ä5HVWOHVV OHJ 6\QGURP
DPJDQ]HQ.|USHU³EH]HLFKQHW 
Pat. nimmt Laxanzien, ohne Erfolg. 
 
Ausschlusskriterien für Massage mit 
ätherischen Ölen: 
Psychiatrische Krankheit in der Vergan-
genheit; Malignom; empfindliche Haut 
und Allergien; akute Pathologie des 
ZNS; Sepsis; Leberversagen; akutes 
oder chron. Nierenversagen; Operation 
in letzten 24h; Prellungen, Varizen und 
frische Operationsnarben im zu massie-
renden Bereich; Einnahme von Beta-
Blockern. 
 
Intervention: 
Abdominalmassage mit stimulierender Ölmischung aus citrus limon 
(Zitrone), foeniculum vulgare var.dulce (süsser Fenchel), citrus 
paradisi (Grapefruit), piper nigrum (schwarzer Pfeffer) und mentha 
piperita (Pfefferminz). Jeweils 30 min im Verlauf des Dickdarmes 
durch Pflegende oder Ehefrau des Pat. 
Sanfte Massage der Schulter- und Kniegelenke mit analgetischer 
Ölmischung aus pelargonium graveolens (Geranie), lavandula an-
gustifolia (Lavendel) und anthemis nobilis (römische Kamille). Pro 
Gelenk 15 min. Anschliessend passive Bewegungsübungen. 
Häufigkeit der Massagen durch Pat. gewählt, da manche GBS-
Patienten überempfindlich auf Berührungen reagieren. Pat. meldete 
sich jeweils, wenn er das Gefühl hatte, Berührungen gut zu tolerie-
ren. Massagen wurden alle 3 bis 4 Tage durchgeführt. 
Konzentration beider Ölmischungen: 5%, Trägeröl: jeweils Trauben-
kernöl. 
 
Datensammlung: 
Physisches und psychisches Assessment anhand des Mead Model 
for Nursing. Zusätzlich wurden benutzten Ölmischungen (essentielle 
Öle und Trägeröl), Massagetechnik, Dauer der Massage und mas-
sierte Körperteile genau dokumentiert. 
 
Ölmischungen wurden in einem verschlossenen, kühlen und finste-
ren Schrank gelagert. Frau des Pat. hatte Zugang zu den Mischun-
gen und wurde motiviert, Massagen anzuwenden. 
 
Datenanalyse: 
Keine Angaben. 
 
Ethik: 
Pat. gab Einverständnis zur Teilnahme. 
 
Unbehagen am ganzen Körper hat sich laut Aus-
sage des Pat. durch Kombination von Massage 
und passive Bewegungsübungen gemildert. 
 
Pat. schätzte Beinmassagen und Beinübungen 
sehr. Er berichtete, dass er fühle, dass sich das 
Fortschreiten der Muskelschwäche in den Beinen 
verzögere.  
 
Trotz regelmässiger Laxanzieneinnahme hatte 
Pat. vor Massagebehandlungen weiterhin Proble-
me mit Obstipation. Abdominalmassage und somit 
die Stimulation des Dickdarmes führte beim Pat. 
oft zu Darmentleerung. Er berichtete, dass er 
spürte, wie die Massage seine Darmtätigkeit anre-
ge.  
 
Dadurch, dass Frau des Pat. ebenfalls Massagen 
durchgeführt hat, sind die beiden näher zusam-
mengerückt. Die Frau hatte die Möglichkeit, eine 
neue Fähigkeit zu erlernen und hatte das Gefühl, 
während Besuchszeiten etwas Sinnvolles zu tun. 
Sie konnte durch Massage ihre Liebe und Fürsor-
ge für ihren Mann ausdrücken. Zudem gab sie an, 
dass durch die Massage die Wirkung der techni-
schen Umgebung der Intensivstation vermindert 
wurde. 
 
Tägl. Massage des ganzen Körpers mit 
anschliessender passiver Bewegung der 
Gelenke war wegen Überempfindlichkeit 
auf Berührungen nicht möglich. Die 
Massage erfolgte somit alle 3 bis 4 Tage. 
 
Pat. berichtete über positive Wirkung der 
Massagen und dass er diese weiteremp-
fehlen würde. 
 
Autorin Shirreffs hat durch Fallstudie 
besseren Einblick in den Typ von 
Schmerz der Pat. mit GBS erhalten und 
verstanden, wie betroffen Pat. von Fol-
gen der längeren Immobilität, v.a. Stress 
durch Obstipation, sind. 
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Anhang D: Evidenzgradbestimmung 
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Studiendesign Härtegrad der Evidenz 
 
Meta-Analysen (systematische quantitative Übersichtsarbeiten). Von 
(mehreren) kontrollierten klinischen Studien (KKS, randomized clinical 
trial, RCT) werden die Effektstärken statistisch gepoolt und inferenzsta-
tistisch Schlüsse auf die Effektivität von Interventionen gezogen.  
 
 
1 a 
 
Mindestens eine KKS. 
 
 
1 b 
 
Interventionsstudie mit Vergleichsgruppe (Querschnittstudie). 
 
 
2 a 
 
Quasi-experimentelle Studie (z.B. Prätest-Posttest-Design: Längsschnitt-
studie mit Intervention, Vergleich in sich). 
 
 
2 b 
 
([SHULPHQWXPFUXFLVÄGUDPDWLFUHVXOWVLQXQFRQWUROOHGH[SHULPHQWV³ 
 
 
3 a 
 
Nicht randomisierte, prospective Studie mit Vergleichsgruppe; Kohorten-
studie. 
 
 
3 b 
 
Interventionsstudien im Posttest-Design. 
 
 
4 a 
 
Nicht experimentelle (nicht interventionelle) deskriptive Studien; Beo-
bachtungsstudien (Fall-Kontrollstudien). 
 
 
4 b 
 
Prospektiv geplante Studien ohne Kontrollgruppe. 
 
 
5 a 
 
Konsensus-Protokolle aus definierten Konsensfindungsverfahren (z.B. 
Delphi-Verfahren) 
 
 
5 b 
 
Unsystematische Review (Literaturüberblick), Fallbericht (Kasuistik), Ex-
pertenmeinung. 
 
 
6 
(Fischer & Bartens, 1999) 
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Anhang E: Qualitätseinschätzung der Studien 
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Woodward, S., Norton, C. & Barriball, L. (2009). A pilot study of the effectiveness of reflexology in treating idiopathic con-
stipation in women. Complementary Therapies in Clinical Practice, 1-6. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Adäquate Ein- und Ausschlusskriterien wurden defi-
niert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Alle Tn haben die Studie beendet.  
Follow-up > 80%. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
Alter: zwischen 22 und 75 Jahren (M=46.2). Alle Tn 
waren weiblich. Alle hatten Diagnose einer idiopathi-
schen Obstipation. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Reflexzonenmassage an beiden Füssen, wöchentlich, 
6 Wochen lang. Jeweils während 35-45 min durch 
Reflexzonentherapeuten. Konnte eine Reflexzone am 
Fuss wegen einem Fussleiden nicht genutzt werden, 
wurde die entsprechende an der Hand behandelt. 
Technik bei allen Tn gleich. Im Hintergrund lief jeweils 
sanfte Musik. Laxanzien wurden während der Stu-
diendauer konstant gehalten. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Reduktion der Laxanzien nach der Interventionsphase 
wurde schon in früheren Studien erwähnt. Ansonsten 
keine Vergleiche gemacht. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
5-Punkte-Bewertungsskala: Bei 83% Verbesserung 
der Obstipation. 
 
Numerische 11-Punkte-Bewertungsskala: Bei 94% der 
Frauen Verbesserung der Obstipation (M=+2.5). 
 
Transitbeobachtung: Verbesserte Darmpassagedauer 
bei 53%. 
 
Laxanzien: Vor Behandlung nahmen 15 Tn regelm. 
Laxanzien. Am Ende der Behandlung nahmen 80% 
keine Laxanzien mehr. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in GB durchgeführt und könnte auf 
ähnliche Patienten in der Schweiz übertragen werden. 
Jedoch ungenügende Glaubwürdigkeit. 
Keine NW aufgetreten. 
Die Compliance war nicht vollständig vorhanden, da 
das Darmtagebuch nach der Interventionsphase nicht 
von allen Tn ausgefüllt wurde. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Reflexzonenmassage ist eine zeitaufwendige 
Intervention. Z.B. Partner könnten jedoch die Massa-
getechnik erlernen und diese zu Hause bei den Frau-
en anwenden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 8 von 14 Punkten, Note: 3.9 
Punktzahl Aussagekraft: 2 von 2 Punkten, Note: 6 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 12 von 20 Punkten, Note: 4.0 
Evidenzgrad: 2b 
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Bishop, E., McKinnon, E., Weir, E. & Brown, D.W. (2003). Reflexology in the management of encopresis and chronic con-
stipation. Paediatric Nursing, 15 (3), 20 ± 21. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Keine Ein- und Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
48 von 50 Kindern waren am Ende noch dabei.  
Follow-up > 80%. 
Ausfallquote nicht begründet. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
50 Kinder zwischen 3 und 14 Jahren. 64% Jungen, 
36% Mädchen. 60% sind älter als 6 Jahre. Alle haben 
die Diagnose chronische Obstipation/ Enkopresis. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Während 6 Wochen wöchentlich eine dreissigminütige 
Reflexzonenmassage an den Füssen durch geschulte 
Kinderpflegefachpersonen. Bestehende Medikamente 
wurden nicht verändert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Keine Angaben. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Stuhlfrequenz: 
Vor der Behandlung: 36% keinen Stuhlgang während 
7 Tagen, 46% 1-4 mal Stuhlgang pro Woche, 18% 
täglich Stuhlgang. 
Nach der Behandlung: 2% keinen Stuhlgang während 
7 Tagen, 72% 1-4 mal Stuhlgang pro Woche, 24% 
täglich Stuhlgang. 
 
Enkopresis: 
Vor der Behandlung: 78% mindestens täglich, 16% 1-3 
mal pro Woche, 6% kein Stuhlschmieren während 7 
Tagen. 
Nach der Behandlung: 20% mindestens täglich, 30% 
1-3 mal pro Woche, 48% kein Stuhlschmieren wäh-
rend 7 Tagen. 
 
Stuhlfrequenz signifikant erhöht, Enkopresis signifikant 
vermindert. Jeweils p<0.05. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in GB durchgeführt und könnte auf 
ähnliche Patienten in der Schweiz übertragen werden. 
Jedoch ungenügende Glaubwürdigkeit. 
Keine NW aufgetreten. 
Die Compliance war nicht vollständig vorhanden, da 
zwei Tn nur an der ersten Behandlung teilnahmen. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Reflexzonenmassage ist eine zeitaufwendige 
Intervention. Eltern könnten jedoch die Massagetech-
nik erlernen und diese zu Hause an ihren Kindern 
anwenden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 5 von 14 Punkten, Note: 2.8 
Punktzahl Aussagekraft: 2 von 2 Punkten, Note: 6 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 9 von 20 Punkten, Note: 3.3 
Evidenzgrad: 2b 
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Lämas, K., Lindholm, L., Stenlund, H., Engström, B. & Jacobsson, C. (2009). Effects of abdominal massage in management 
of constipation: A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 46 (6) 759-769. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Adäquate Ein- und Ausschlusskriterien wurden defi-
niert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Blockrandomisierung durchgeführt. 
Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
8 von 60 Tn sprangen während der Studie ab.  
Follow-up > 80%. 
Ausfallquote begründet (Zeitmangel, Tod, Hypotonie 
nach Anwendung der Massage, Divertikulitis, Ferien). 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
Kein signifikanter Unterschied zw. MG und KG bezüg-
lich Geschlecht, Alter, Zivilstand, Unterkunft, körperl. 
Fähigkeiten, Laxanziengebrauch, Stuhlgänge/ Wo., 
Stuhlkonsistenz und -menge, Dauer der Darmentlee-
rung und in Untergruppen der GSRS. Signifikanter 
Unterschied bezüglich Obstipationssyndrom 
(p=0.006). 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
MG: Verschriebene Laxanzien und Abdominal- und 
Handmassage, jeweils 15 min, 5 d pro Wo. während 8 
Wo. Massage mit sanften Bewegungen und leichtem 
Druck durchgeführt (Handrücken, Finger, Handin-
nenfläche, Abdomen). Klassische Hintergrundmusik 
zur Entspannung, Decken standen zur Verfügung. 
Laxanzieneinnahme sollte bei Verbesserung der GI 
Funktion reduziert werden. KG fuhr mit der Therapie, 
die sie vor Studienbeginn hatte, weiter.  
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Poweranalyse durchgeführt und erfüllt. 
60 Tn entspricht 80% Power. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Keine signifikante Korrelation zw. Massage und Stuhl-
konsistenz oder Stuhlmenge. Keine Übereinstimmung 
mit früheren Studien. 
Frühere Studien (zw. 1993 und 2006) zeigten jeweils 
zu einem gewissen Grad eine Wirkung auf die Darm-
funktion (z.B. erhöhte Stuhlfrequenz). 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Univariate Analyse der GSRS: MG hatte nach 8 
Wochen signifikant weniger abdominelle Schmerzen 
(p=0.038) und Diarrhö (p=0.044) als die KG. Gesamt-
punktzahl der GSRS in Woche 8 war in MG tiefer als in 
KG, jedoch nicht signifikant (p=0.052). 
Multiple lineare Regression: Unterschied zwischen 
MG und KG nach 8 Wochen in Vergleich zu Behand-
lungsbeginn: Gesamtpunktzahl GSRS: p=0.003, 
Obstipation: p=0.014, Stuhlfrequenz: p=0.016, abdo-
minelle Schmerzen: p=0.074, Verdauungsstörungen: 
p=0.14, Diarrhö: p=0.099. 
Nach 4 Wochen gab es noch keine signifikanten Un-
terschiede zwischen MG und KG.  
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in Schweden durchgeführt und 
könnte auf ähnliche Patienten in der Schweiz übertra-
gen werden. 
Bei 1 Pat. ist nach Intervention Hypotonie aufgetreten. 
Keine anderen NW. 
Die Compliance war nicht vollständig vorhanden, 8 
Pat. haben die Studie abgebrochen. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Abdominalmassage mit ätherischen Ölen ist eine 
zeitaufwendige Intervention. Pat. oder Angehörige 
könnten jedoch die Massagetechnik erlernen und 
diese zu Hause selbständig anwenden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 11 von 14 Punkten, Note: 4.9 
Punktzahl Aussagekraft: 2 von 2 Punkten, Note: 6 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 15 von 20 Punkten, Note: 4.8 
Evidenzgrad: 1b  
Literaturreview  Wirkung von Massagen bei Obstipation 
Franziska Karlen 2010 HES-SO Valais Wallis Anhang 
Moos, L., Smith, M., Wharton, S. & Hames, A. (2007). Abdominal massage for the treatment of idiopathic constipation in 
children with profound learning disabilities: a single case study design. Brithish Journal of Learning Disabilities, 36 (2), 
102 ± 108. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Keine Ein- und Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Alle 5 Teilnehmer beendeten die Studie. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
Kinder waren zwischen 4 und 9 Jahre alt. 1 Junge und 
4 Mädchen dienten als Probanden. Alle haben Lern-
schwierigkeiten, körperliche Schwierigkeiten und 
diagnostizierte idiopathische Obstipation. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Alle Kinder bekamen zweimal täglich eine Abdominal-
massage, die durch Lehrer und Eltern verabreicht 
wurden. Massagedauer war jeweils 20 min. Die Mas-
sage wurde bei den einzelnen Kindern zwischen 24 
und 35 Wochen angewendet (M=29.2). Laxanzien-
gebrauch sollte stabil gehalten werden, wurde jedoch 
nicht von allen eingehalten. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Frühere Studien zeigen widersprüchliche Resultate 
hinsichtlich Stuhlfrequenz.  
Resultate stimmen mit klinischer Erfahrung der For-
scher überein. 
Die positiven Erfahrungen durch jene, welche die 
Massage ausführten, stimmen mit früheren Studiener-
gebnissen überein. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Steigerung Stuhlfrequenz im Vergleich zu Behand-
lungsbeginn:  
Tn 1: p=0.05; 
Tn 2: p=0.32; 
Tn 3: p=0.54; 
Tn 4: p=0.13; 
Tn 5: p=0.71. 
 
Veränderung Stuhkonsistenz im Vergleich zu Behand-
lungsbeginn: 
Tn 1: p=0.038 (härter); 
Tn 2: p=0.180 (weicher); 
Tn 3: p<0.001 (weicher); 
Tn 4: p=0.84 (weicher); 
Tn 5: p=0.007 (weicher). 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in GB durchgeführt und könnte auf 
ähnliche Patienten in der Schweiz übertragen werden. 
Jedoch ungenügende Glaubwürdigkeit. 
NW wurden keine angegeben. 
Die Compliance war nicht vollständig vorhanden, da 
die Laxanzien nicht wie vorgeschrieben konstant 
eingenommen wurden und die Massage in einigen 
Fällen während den Ferien unterbrochen wurde. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Abdominalmassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention. Eltern können jedoch die Massagetechnik 
erlernen und diese zu Hause an ihren Kindern anwen-
den. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 6 von 14 Punkten, Note: 3.1 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 9 von 20 Punkten, Note: 3.3 
Evidenzgrad: 6  
Literaturreview  Wirkung von Massagen bei Obstipation 
Franziska Karlen 2010 HES-SO Valais Wallis Anhang 
Harrington, K.L. & Haskvitz, E.M. (2006). Managing a Patient's Constipation With Physical Therapy. Physical Therapy, 86 
(11), 1511 ± 1519. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Keine Ein- und Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punke 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Einzelfalldesign, Patientin hat Studie beendet. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
Nicht beurteilbar, da Einzelfallstudie. 
85-jährige Frau mit Obstipation und Dranginkontinenz. 
Pat. leidet zudem unter allgemeiner Muskelschwäche, 
wobei die linke untere Extremität stärker betroffen ist 
als die rechte. Pat. läuft kurze Strecken ohne Hilfsmit-
tel, längere mit einem Stock. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Nicht beurteilbar, da Einzelfallstudie. 
Abdominalmassage tägl. 10 min durch Pat. Kleine 
zirkuläre Bewegungen mit 2 bis 3 Fingern und kon-
stantem Druck entlang des Dickdarmverlaufes. 
Zudem Techniken, um Pressen beim Stuhlgang zu 
verhindern (auf Toilette nach vorne beugen und Füsse 
auf Tritthocker stellen oder vertieftes Ausatmen anstatt 
Pressen).  
3 mal tägl. Anspannungsübungen, um Beckenboden- 
und Rumpfmuskulatur zu stärken und somit der Dran-
ginkontinenz entgegen zu wirken. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Übereinstimmung der Wirkung der Massage auf die 
Obstipation mit früheren Untersuchungen. Resultate in 
Bezug auf die LQ stimmen ebenfalls mit früheren 
Untersuchungen überein. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Normale Stuhlfrequenz (jeden zweiten Tag) und Darm-
funktion ist zurückgekehrt. 
 
Beckenbodenmuskelkraft wurde von 5 von 12 Punkten 
vor Behandlungsbeginn auf 7 von 12 Punkten verbes-
sert. 
 
Vor Behandlungsbeginn: Einfluss der Darmfunktion auf 
die Lebensqualität von der Patientin mit 9 von 10 
Punkten bewertet. Dieser hat sich auf 5 von 10 Punk-
ten verbessert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in den USA durchgeführt. Da dies 
eine Einzelfallstudie war und die Glaubwürdigkeit 
ungenügend ist, sind die Resultate eher nicht über-
tragbar. 
NW wurden keine angegeben. 
Die Compliance war vorhanden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Abdominalmassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention. Da die Patientin diese jedoch zu Hause selb-
ständig durchgeführt hat, kann sie dennoch kosten-
günstig sein. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 4 von 14 Punkten, Note: 2.4 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 7 von 20 Punkten, Note: 2.8 
Evidenzgrad: 6 
  
Literaturreview  Wirkung von Massagen bei Obstipation 
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Albers, B., Cramer, H., Fischer, A., Meissner, A., Schürenberg, A. & Bartholomeyczik, S. (2006). Abdominal massage as 
intervention for patients with paraplegia caused by spinal cord injury ± a pilot study. Pflegezeitschrift, 59 (3), 2-8. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Adäquate Ein- und Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Alle Teilnehmer haben die Studie beendet. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
7 Patienten: 6 männlich, 1 weiblich. Durchschnittsalter: 
48 Jahre. Lämungsdauer: 3-9 Monate (M=5 Monate). 
6 Pat. hatten Läsion im zervikalen, 1 Pat. im thoraka-
len Bereich. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Abdominalmassage tägl. vor dem Aufstehen während 
1 Woche. Bauch des Patienten wurde jeweils 15 min 
kreisförmig entlang des Kolonverlaufes durch Pflegen-
de massiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. 
 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Erhöhte Stuhlfrequenz, keine wesentliche Verände-
rung der Stuhlmenge und subjektive Wahrnehmung 
der Darmentleerung stimmen mit früheren Untersu-
chungen überein. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Anzahl Darmentleerungen:  
1. Woche 24;  
2. Woche (Interventionswoche) 31;  
3. Woche 23 Darmentleerungen. 
 
Dauer der Darmentleerung:  
1. Woche M=53.96 min (SD= 54.55);  
2. Woche M=44.64 min (SD= 57.72);  
3. Woche M=50.45 min (SD= 55.61). 
 
Stuhlmenge: Mittlere Stuhlmenge lag in der 1. sowie in 
der 3. Woche bei 2,0 und in der 2. bei 2,2. Stuhlmenge 
hat sich durch Intervention nicht wesentlich verändert. 
 
Stuhlkonsistenz: Keine erheblichen Unterschiede 
zwischen den einzelnen Wochen beobachtet. 
 
Subjektive Einschätzungen: 
Empfinden während der Massage wurde zu 95.7% 
positiv beantwortet. 
Auswirkung der Massage wurde zu 60% positiv einge-
schätzt. 35% gaben an, dass Massage keine Auswir-
kung auf Darmentleerung hatte. 
Darmentleerung: 57.5%: wie immer, 37.5%: einfacher, 
5%: schwerer. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in D durchgeführt, könnte auf ähnli-
che Patienten in der Schweiz übertragen werden. NW 
wurden keine angegeben. 
Compliance war vorhanden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Abdominalmassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention, könnte jedoch von den Patienten erlernt und 
selbständig durchgeführt werden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 9 von 14 Punkten, Note: 4.2 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 3 von 4 Punkten, Note: 4.8 
Gesamtpunktzahl: 13 von 20 Punkten, Note: 4.3 
Evidenzgrad: 2b 
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Ayas, S., Leblebici, B., Sözay, S., Bayramoglu, M. & Niron, E.A. (2006). The Effect of Abdominal Massage on Bowel Func-
tion in Patients with Spinal Cord Injury. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 85 (12), 951-955. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Keine Ein- und Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Alle Teilnehmer haben die Studie beendet. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
24 Patienten mit Rückenmarksverletzung. 
Durchschnittsalter: 39.8 ± 15.9 (33.1-46.6) Jahre. 
Höhe der Rückenmarksverletzung von C4 bis L3. 15 
Pat. (62.5%) komplette, 9 (37.5%) unvollständige 
Wirbelsäulenverletzung. 10 Pat. (41.7%) Verletzung im 
höheren, 14 (58.3%) im tieferen Wirbelsäulenbereich. 
Dauer der Rückenmarksverletzung zu Beginn der 
Studie M=136.54 ± 157.28 (70.12-202.95) Tage. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Abdominalmassage, täglich während 15 min. Begann 
beim Blinddarm, folgte dem Darmverlauf bis zum 
Rektum. Zusätzlich Standardprogramm mit ballast-
stoffreicher Kost und tägl. digitaler Stimulation. Laxan-
zien wurden abgesetzt. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. 
 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
In der Literatur sind unterschiedliche Meinungen zur 
Wirksamkeit von Abdominalmassage auf die Darm-
funktion von Patienten mit einer Rückenmarksverlet-
zung vorhanden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Mittlere Dauer der Darmentleerung (p=0.061): 
Phase I: M 17.78 min, SD 13.98, CI 11.04 ± 24.53; 
Phase II: M 15.65 min, SD 13.39, CI 9.37 ± 21.92. 
 
Darmentleerungen pro Woche (p=0.006): 
Phase I: M 3.79, SD 2.15, CI 2.75 ± 4.55; 
Phase II: M 4.6, SD 2.17, CI 3.67 ± 5.54. 
 
Erschwerte Darmentleerung und abdominelle Schmer-
zen (p=0.063):  
Phase I: 25% (6 Pat.); 
Phase II: 4.2% (1). 
 
Blähungen (p=0.008): 
Phase I: 45.8% (11 Pat.); 
Phase II: 12.5% (3 Pat.). 
 
Mittlere totale Darmtransitdauer (p=0.035): 
Phase I: M 90.60 h, SD 32.67, CI 75.87 ± 110.47; 
Phase II: M 72 h, SD 34.10, CI 58.49 ± 94.40. 
 
Vergleich totale Darmtransitdauer zw. Pat. mit Verlet-
zung im höheren und tieferen Bereich der Wirbelsäule. 
Kein signifikanter Unterschied. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Studie wurde in der Türkei durchgeführt. Übertragung 
schwierig, da keine klaren Ein- und Ausschlusskrite-
rien und ungenügende Glaubwürdigkeit. 
Keine NW angegeben. Compliance war vorhanden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Die Abdominalmassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention, könnte jedoch von den Patienten erlernt und 
selbständig durchgeführt werden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 6 von 14 Punkten, Note: 3.1 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 9 von 20 Punkten, Note: 3.3 
Evidenzgrad: 2b  
Literaturreview  Wirkung von Massagen bei Obstipation 
Franziska Karlen 2010 HES-SO Valais Wallis Anhang 
Preece, J. (2002). Introducing abdominal massage in palliative care for the relief of constipation. Complementary Therapies 
in Nursing & Midwifery, 8 (2), 101-105. 
Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Adäquate Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Von 15 Pat. fielen 4 für das Follow-up aus, da diese 
die Tagesklinik nicht weiter besuchten. 
Follow-up <80%. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
15 Patienten, die Tagesklinik der Palliative Care be-
suchten und an unheilbarer Krankheit litten. Alle litten 
unter Obstipation. Keine Angaben zu Alter und Ge-
schlecht. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Abdominalmassage durch Pflegende, Komplementär-
therapeuten oder Pat. selber, jeweils 10 min. Bestand 
aus 2 spezifischen Bewegungen, die jeweils 6-mal 
wiederholt wurden. Um Massage angenehmer zu 
gestalten, wurde Massagelotion verwendet. Essentiel-
le Öle schwarzer Pfeffer, römische Kamille und Pfef-
ferminz mit Verdünnung von 1% hinzugefügt. Massa-
gefrequenz wurde durch Pat. gewählt. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. 
 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Keine Angaben. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Rückgang von Meteorismus und Flatulenz bei allen 
Patienten nach 1 Woche regelmässiger Abdominal-
massagen. 
 
Normale Darmfunktion bei 5 Pat. nach 4 Wochen 
regelmässiger Abdominalmassagen, nach 6 Wochen 
bei 3 weiteren. 
3 Pat. verspürten weniger Symptome, gaben jedoch 
immer noch an, unter Obstipation zu leiden. Sie führ-
ten die Abdominalmassage trotzdem weiter. 
 
1 Pat. berichtete über täglichen Stuhlgang, seit er die 
Massage 2-mal täglich anwende. 
1 Pat. konnte Laxanzieneinnahme dank der Abdomi-
nalmassage absetzen. 
1 Pat. schätzte, dass er sich mit der Massage selber 
helfen kann und schätzt wohltuende Wirkung der 
Massage, sowie guter Geruch der Massagelotion. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in GB durchgeführt. Ungenügende 
Glaubwürdigkeit, daher Übertragbarkeit der Ergebnis-
se auf andere Pat. fraglich. 
NW wurden keine angegeben. 
Compliance nur teilweise, da 4 Teilnehmer die Studie 
nicht beendeten. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Aromatherapiemassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention, kann jedoch durch Pat. erlernt und durchge-
führt werden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 4 von 14 Punkten, Note: 2.4 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 7 von 20 Punkten, Note: 2.8 
Evidenzgrad: 4a 
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Glaubwürdigkeit 
Kriterium Beurteilung Punkteverteilung Erreichte 
Punktzahl 
War die Wahl der Stichprobe 
angemessen? 
Keine Zufallsstichprobe. 
Adäquate Ausschlusskriterien definiert. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt  
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Wurden Kontrollkonzepte 
angewendet? 
Keine Randomisierung. 
Keine Kontrollgruppe. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Waren alle Teilnehmer, die am 
Anfang an der Studie teilge-
nommen haben, am Ende 
noch dabei? 
Einzelfallstudie. Pat. hat die Studie beendet. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
2 Punkte 
Waren die Untersuchungs-
gruppen/ Teilnehmer zu Be-
ginn der Studie ähnlich? 
Nicht beurteilbar, da Einzelfallstudie. 
31-jähriger Pat. mit GBS, von Beruf Taxifahrer. Leidet 
unter Obstipation. Nimmt erfolglos Laxanzien. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
War die Intervention für alle 
Teilnehmer gleich? 
Nicht beurteilbar, da Einzelfallstudie. 
Abdominalmassage mit stimulierender Ölmischung 
aus Zitrone, süssem Fenchel, Grapefruit, schwarzem 
Pfeffer und Pfefferminz. Jeweils 30 min im Dickdarm-
verlauf durch Pflegende oder Ehefrau des Pat. 
Sanfte Massage der Schulter- und Kniegelenke mit 
analgetischer Ölmischung aus Geranie, Lavendel und 
römischer Kamille. Pro Gelenk 15 min. Anschliessend 
passive Bewegungsübungen. 
Häufigkeit der Massagen durch Pat. gewählt, da man-
che GBS-Patienten überempfindlich auf Berührungen 
reagieren. Massagen wurden ca. alle 3 bis 4 Tage 
durchgeführt. 
Konzentration beider Ölmischungen betrug 5%, Trä-
geröl war jeweils Traubenkernöl. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
War die Grösse der Stichprobe 
ausreichend gewählt, um 
einen Effekt nachweisen zu 
können? 
Keine Poweranalyse durchgeführt. 
 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Stehen die Ergebnisse im 
Einklang mit anderen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet? 
Keine Angaben. Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
 
0 Punkte 
Aussagekraft 
War der Behandlungseffekt 
ausgeprägt? 
Abdominalmassage führte beim Patient oft zu einer 
Darmentleerung. Er berichtete, dass er spürte, wie die 
Massage seine Darmtätigkeit anrege. 
 
Der Patient berichtete über eine positive Wirkung der 
Massagen und dass er diese weiter empfehlen würde. 
Unbehagen am ganzen Körper gemildert. 
 
Patient schätzte Beinmassagen und -übungen sehr. 
Berichtete, dass er fühle, dass sich das Fortschreiten 
der Muskelschwäche in den Beinen verzögere. 
 
Dadurch, dass Frau des Patienten ebenfalls Massa-
gen durchgeführt hat, sind die beiden näher zusam-
mengerückt. Frau hatte die Möglichkeit, eine neue 
Fähigkeit zu erlernen und hatte das Gefühl, während 
ihren Besuchszeiten etwas Sinnvolles zu tun. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Anwendbarkeit 
Sind die Ergebnisse auf das 
eigene Setting ohne Schwie-
rigkeiten übertragbar? 
Die Studie wurde in Australien durchgeführt. Einzelfall-
studie und ungenügende Glaubwürdigkeit. 
NW wurden keine angegeben. 
Compliance war vorhanden, Massage konnte jedoch 
wegen Empfindlichkeit des Pat. auf Berührungen nicht 
regelmässig durchgeführt werden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
Ist der Nutzen die möglichen 
Kosten wert? 
Keine Kostenanalyse durchgeführt. 
Aromatherapiemassage ist eine zeitaufwendige Inter-
vention, kann jedoch durch Pat. oder Angehörige 
erlernt und durchgeführt werden. 
Ja 
Teilweise 
Nein 
2 Punkte  
1 Punkt 
0 Punkte 
 
1 Punkt 
 
Punktzahl Glaubwürdigkeit: 3 von 14 Punkten, Note: 2.1 
Punktzahl Aussagekraft: 1 von 2 Punkten, Note: 3.5 
Punktzahl Anwendbarkeit: 2 von 4 Punkten, Note: 3.5 
Gesamtpunktzahl: 6 von 20 Punkten, Note: 2.5 
Evidenzgrad: 6 
